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1. Oppikoulujen luku.
S ekä  suom en- e t t ä  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu jen  lu k u  
lisä ä n ty i lu k u v u o n n a  1949— 50 edelliseen  lu k u v u o te e n  
v e r r a t tu n a . A llao leva  ta u lu k k o  va la isee  y k s i ty is k o h ­
ta ise m m in  o p p ik o u lu jen  lu k u m ä ä rä n  k e h ity s tä  v iim e  
v u o sin a .
1. Antalet läroverk.
B åd e  de  finsk- och  de  sv en sk sp råk ig a  sko lo rnas 
a n ta l  ökades lä s å re t 1949— 50 jä m fö r t m ed  fö re ­
g ående  läså r. N ed a n s tå e n d e  ta b e ll be ly ser m era  in ­
g ående  u tv eck lin g en  a v  a n ta le t  lä ro v e rk  u n d e r  de 
sen as te  å ren .
1. Oppikoulujen lu k u . —■ A ntal läroverk. •—■ N om bre d'écoles.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkouluja —  Statsskolor 
Écoles de l'É tal
Kunnallisia ja yksityisiä kouluja 
Kommunala och privata skolor 
Écoles municipales et privées
Kaikkiaan —  Inalles — Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Uuotsink. 
Svenskspr. 
Suédoises
Yhteensä
Sumina
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Kuotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
1938—39 . . . 72 17 89 116 28 144 188 45 233
1946—47 . . . 79 16 95 166 26 192 245 42 287
1947—48 . . . 80 16 96 176 27 203 256 43 299
1948—49 . . . 82 17 99 189 29 218 271 46 317
1949—50 . . . 85 17 102 201 33 234 286 50 336
T a u lu k o s ta  se lv iää , e t t ä  ry h m ä  k u n n a llis ia  ja  y k s i­
ty is iä  k o u lu ja  k ä s i t t i  lu k u v u o n n a  1949— 50 k o k o n a is ta  
67 %  koko  lu k u m ä ä rä s tä . V a s ta a v a  p ro s e n ttim ä ä rä  
oli lu k u v u o n n a  1938— 39 62 % .
O p p ik o u lu t ja k a a n tu iv a t  k o u lu m u o d o itta in  lu k u ­
v u o sin a  1947— 50 seu raav asti:
A v ta b e lle n  fra m g å r a t t  g ru p p e n  k o m m u n a la  ooh 
p r iv a ta  sko lor lä s å re t 1949— 50 o m fa tta d e  in te  m in d re  
ä n  67 %  a v  to ta la n ta le t .  M o tsv a ran d e  p ro c e n tta l  u t ­
g jo rd e  lä så re t 1938— 39 62 % .
E f te r  sk o lty p  fö rde lade  sig lä ro v e rk en  lä så ren  1947 
— 50 p å  fö ljan d e  sä tt:
2. Oppikoulut koulum uodon m ukaan. —• läroverken  efter skoltyp. —  Catégories d'écoles.
1947— 48 1948— 49 1949—50
Suom
enk.
Finskspr.
Finnoises
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suom
enk. 
! 
Finskspr. 
Finnoises
R
uotsink. 
Svenskspr. 
i 
Suédoises
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suom
enk.
Finskspr.
Finnoises
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Valtionkoulut — Statsskolor — Écoles de l’État .......... 80 16 96 82 17 99 85 17 102
Normaalilyseot — Normallyceer —  Écoles normales
supérieures.................................................................... 2 i 3 2 1 3 2 1 3
Klassilliset lyseot — Klassiska lyceer —  Lycées
d'études classiques ...................................................... 3 i 4 3 1 4 3 1 4
Poikalyseot — Gosslyceer —  Lycées de garçons . . . . 23 3 26 23 3 26 24 3 27
Yhteislyseot — Samlyceer —  Lycées mixtes ............ 19 5 24 20 6 26 20 6 26
Tyttölyseot —• Flicklyceer —  Lycées de jeunes filles 14 1 15 14 1 15 16 1 17
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de jeunes filles 9 3 12 9 3 12 8 3 11
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles moyennes . .. 10 2 12 11 2 13 12 2 14
Kunnalliset ja yksityiset — Kommunala och privata —
Écoles municipales et p rivées ....................................... 176 27 208 189 29 218 201 33 234
Poikalyseo — Gosslyceum —  Lycée de garçons........ — 1 1 — 1 1 — 1 1
Yhteislyseot —• Samlyceer —  Lycées m ix te s .............. 70 16 86 75 16 91 80 18 98
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de jeunes filles 3 4 7 3 4 7 3 4 7
Yhteislukiot — Samgymnasier —  Classe supérieures
des écoles m ix te s .......................................................... 3 1 4 3 1 4 3 1 4
Tyttölukiot — Flickgymnasier —  Classes supérieures
des écoles de jeunes f i l l e s .......................................... 3 1 4 3 1 4 2 1 3
Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles moyennes .. 97 4 101 105 6 111 113 8 121
K a n sa k o u lu n  täy d e lliseen  o p p im ä ä rä ä n  p e ru s tu ­
v ien  eli u u s im u o to is te n  k o u lu je n  lu k u m ä ä rä , oli lu k u ­
v u o n n a  1938— 39 28, jo is ta  10 v a ltio n - ja  18 y k s ity is ­
k o u lu a . L u k u v u o n n a  1949— 50 u u s im u o to is te n  k o u ­
lu je n  lu k u  oli 61, jo is ta  11 oli v a ltio n k o u lu ja .
A n ta le t sko lo r a v  n y  ty p , v ilk a  b a se ra  sig p å  fu ll­
s tä n d ig  fo lksko lekurs, v a r  lä så re t 1938— 39 28, a v  
v ilk a  10 s ta ts -  och  18 p riv a tsk o lo r. L ä så re t 1949— 50 
u p p g ick  a n ta le t  sko lo r a v  n y  ty p  till 61, a v  v ilk a  11 
voro  s ta tlig a .
62. Opettajakunta.
O p e tta j is to n  ko k o o n p an o  lu k u v u o s in a  1938— 39 ja  
1946— 50 ilm enee a llao lev as ta  ta u lu k o s ta .
. 2. Lärarkåren.
L ä ra rk å re n s  sa m m a n sä ttn in g  lä så ren  1938— 39 och
1946—-50 fra m g å r a v  n e d a n s tå e n d e  tab e ll.
B. Opettajat virka-asem an ja  sukupuolen m ukaan. —- Lärarkåren efter tjänstestä lln in g  och kön .
M aîtres selon la  s itu a tio n  et le sexe.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänstförrät-
tande
Extraordinaires
Tuntiopettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä —  Manliga 
Hommes
Naisia —  Kvinnliga 
Femmes
Luku
Antal
Nombre
%
Luku
Ântal
Nombre
%
K aikki koulut — Samtliga skolor — Toutes les écoles
1938—39 .......... 1956 297 1173 3 426 1648 48.1 1 778 51.9
1946—47 .......... 2 129 419 2 035 4 583 2 000 43.6 2 583 56.4
1947—48 . . . . . . 2 225 397 2 258 4 880 2108 43.2 2 772 56.8
1948 -49  .......... 2 263 402 2 482 5 147 2 280 44.3 2 867 55.7
1949—50 .......... 2 325 448 2 625 5 398 2 373 44.0 3 025 56.0
Suomenkieliset —■ Finskspräkiga - -  Finnoises
1938—39 .......... 1513 232 877 2 622 1235 47.1 1387 52.9
1946—47 .......... 1754 352 1 738 3 844 1653 43.0 2191 57.0
1947—48 .......... 1848 333 1894 4 075 1 717 42.1 2 358 57.9
1948—49 .......... 1878 322 2 086 4 286 1862 43.4 2 424 56.6
1949—50 .......... 1931 382 2197 4 510 1946 43.1 2 564 56.9
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga --  Suédoises
1938—39 .......... 443 65 296 804 413 51.4 391 48.6
1946—47 .......... 375 67 297 739 347 47.0 392 53.0
1947—48 .......... 377 64 364 805 391 48.6 414 51.4
1948—49 .......... 385 80 396 . 861 418 48.5 443 51.5
1949—50 .......... 394 66 428 888 427 48.1 461 51.9
O p e tta jie n  koko  lu v u s ta  lu k u v u o n n a  1949— 50 oli 
43. l %  v ak in a is ia , 4 8 . 6 %  tu n t io p e t ta j ia  ja  8 .3 %  
v iran s ija is ia , k u n  ta a s  v a s ta a v a t lu v u t 1938— 39 o li­
v a t  57.1, 34.2 ja  8.7. O p e tta jie n  koko  lu k u  on  j a t k u ­
v a s ti k a sv a n u t. L isäy s  o n  su u rin  tu n t io p e t ta j ie n  k o h ­
d a l ta .  K a ik k in a  lu k u v u o s in a , jo ih in  ta u lu k k o  k o h d is ­
tu u , n a is o p e tta ja t  o liv a t en em m istö n ä .
T au lu k k o  4 o so itta a  o p e tta jie n  lu k u m ä ä rä n  v a ltio n  
j a  y k s ity isk o u lu issa  sek ä  suom en- ja  ru o ts ink ie lis issä  
kou lu issa .
A v  hela  a n ta le t  lä ra re  lä s å re t 1949— 50 voro  43. i %  
o rd in a rie , 4 8 . 6 %  tim lä ra re  och  8 .3 %  tjä n s tfö r-  
r ä t ta n d e , u n d e r  d e t a t t  m o tsv a ra n d e  siffro r fö r 1938 
— 39 voro  57.1, 34.2 och  8.7. T o ta la n ta le t  lä ra re  
h a r  o a v b ru te t ö k a ts . S tö rs t ä r  ökn ingen  i fråg a  om  
tim lä ra re . U n d e r sam tlig a  lä så r ta b e lle n  o m fa tta r  
h a  de  kv in n lig a  lä ra rn a  v a r i t  i m a jo rite t.
T ab e ll 4 u tv is a r  a n ta le t  lä ra re  i s ta te n s  och  i p r iv a ta  
sko lo r s a m t i finsk- och  sv en sk sp råk ig a  skolor.
4 . V altion- ja  yksityiskoulujen opettajat. —  Lärare i statens och privata skolor.
M aîtres des écoles de l ’É ta t et des écoles privées.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut — Statsskolor 
Écoles de l’É ta t
Kunnalliset ja yksityiskoulut 
Kommunala och privata skolor 
Écoles municipales et privées Kaikkiaan
Inalles
TotalSuomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Siitä miehiä 
Därav män 
Dont hommes
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä 
Summa 
• Total
Siitä miehiä 
Därav män 
Dont hommes
1938—39 .......... 1273 305 1578 798 1349 499 1848 850 3 426
1946—47 .......... 1701 316 2 017 926 2143 423 2 566 1074 4 583
1947—48 .......... 1750 365 2115 1148 2 325 440 2 765 1141 4 880
1948—49 .......... 1835 368 2 203 1021 2 451 493 2 944 1259 5147
1949—50 .......... 1927 365 2 292 1033 2 583 523 3106 1340 5 398
L u k u v u o n n a  1949— 50 m ie so p e tta jie n  lu k u  oli 
v a lt io n k o u lu is sa  45. l %  ja  y k sity isk o u lu issa  43. l  %  
koko  lu k u m ä ä rä s tä .
V e rra te n  m o n e t sek ä  v a ltio n k o u lu je n  e t t ä  y k s i ty is ­
k o u lu jen  o p e t ta ja t  o p e t t iv a t  k ah d essa  ta i  s i tä  u se a m ­
m assa  k o u lu ssa . T ä m ä  jo h tu u  o s i tta in  p ä te v ie n  o p e t­
ta j ie n  p u u tte e s ta ,  o s i t ta in  s iitä , e t t ä  o p e t ta ja t  k o e t­
t a v a t  h a n k k ia  itse lleen  lisä tu lo ja  y lim ä ä rä is is tä  t u n ­
n e is ta . L u k u v u o n n a  1949— 50 v a ltio n k o u lu je n  opet-
U n d e r  lä s å re t 1949— 50 u tg jo rd e  a n ta le t  m an liga  
lä ra re  i s ta tssk o lo rn a  45. i %  och  i p r iv a tsk o lo rn a  
43. i %  a v  hela  a n ta le t.
E t t  g an sk a  s to r t  a n ta l  lä ra re  såv ä l i s ta tssk o lo rn a  
som  i p r iv a tsk o lo rn a  u n d e rv isa d e  i tv å  e ller flere  
sko lor. D e tta  b e ro r  de ls p å  b ris te n  p å  k o m p e te n ta  
lä ra re , dels p å  a t t  lä ra rn a  genom  e x tra  lek tio n e r fö r­
sö k a  skaffa  sig ök ad e  in k o m ste r. A v  lä ra rn a  i s t a t s ­
sk o lo rna  u n d e rv isad e  lä s å re t 1949— 50 556 och  av
t a j is ta  556 ja  k u n n a llis te n  sek ä  y k s ity isk o u lu je n  o p e t­
ta j is ta  514 o p e tt i  k ah d essa  ta i  s i tä  u seam m assa  
k o u lu ssa .
lä ra rn a  i k o m m u n a la  och  p r iv a ta  sko lo r 514 i tv å  
e lle r fle re  skolor.
3. Oppilaiden luku.
O p p ik o u lu jen  o p p ila sm ä ä rä n  k e h ity s  se lv iää  seu- 
r a a v a s ta  ta u lu k o s ta .  T ie d o t o v a t h e lm ik u u n  1 p :l tä .
3. Elevantalet.
U tv eck lin g en  a v  a n ta le t  e lever i lä ro v e rk en  f ra m ­
g å r  a v  fö ljan d e  ta b e ll. U p p g if te rn a  h än fö ra  sig till 
d en  l : s t a  fe b ru a ri.
5. Oppilaiden lukum äärä. —  A ntalet elever. —  N om bre d'élèves.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut —  Statsskolor 
Écoles de l’É ta t
Kunnalliset ja yksityiskoulut 
Kommunala och privatskolor
Écoles municipales et privées
Kaikki koulut —  Samtliga skolor 
Toutes les écoles
Kaikkiaan
Inalles
Total
Poikia
Gossar
Qarçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
Gossar
Garçons
%
Kaikkiaan
Inalles
Total
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
Gossar
Qarçons
%
Kaikkiaan
Inalles
Total
Poikia
Goasar
Qarçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
Gossar
Garçons
%
Kaikki koulut — Samtliga skolor —  Toutes les écoles
1938—39 . . . . . . 26 327 13 478 12 849 51.2 27 456 11472 15 984 41.8 53 783 24 950 28 833 46.4
1946—47 .......... 35 652 17 028 18 624 47.8 45 503 16 740 28 763 36.8 81155 33 768 47 387 41.6
1947—48 .......... 37 299 17 670 19 629 47.4 47 546 17 967 29 579 37.8 84 845 35 637 49 208 42.0
1948—49 .......... 38 045 18 012 20 033 47.3 49 695 19 182 30 513 38.6 87 740 37194 50 546 42.4
1949—50 .......... 40 339 18 875 21464 46.8 51338 20161 31177 39.3 91 677 39 036 52 641 42.6
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Finnoises
1938—39 .......... 22 672 11368 11304 50.1 22 563 9 588 12 975 42.5 45 235 20 956 24 279 46.3
1946—47 .......... 31205 14 650 16 555 46.9 40 019 14 728 25 291 36.8 71 224 29 378 41846 41.2
1947-48  .......... 32 318 15 095 17223 46.7 42 006 15 905 26 101 37.9 74 324 31 000 43 324 41.7
1948—49 .......... 32991 15 419 17 572 46.7 43 925 16 970 26 955 38.6 76 916 32 389 44 527 42.1
1949—50 .......... 35 042 16199 18 843 46.2 45 254 17 809 27 445. 39.4 80 296 34 008 46 288 42.4
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises
1938—39 .......... 3 655 2110 1545 57.7 4 893 1884 3 009 38.5 8 548 3 994 4 554 46.7
1946—47 .......... 4 447 2 378 2 069 53.5 5 484 2 012 3 472 36.7 9 931 4 390 5 541 44.2
1947—48 .......... 4 981 2 575 2 406 51.7 5 540 2 062 3 478 37.2 10 521 4 637 5 884 44.1
1948—49 .......... 5 054 2 593 2 461 51.3 5 770 2 212 3 558 38.3 10 824 4 805 6 019 44.4
1949—50 .......... 5 297 2 676 2 621 50.5 6 084 2 352 3 732 38.7 11381 5 028 6 353 44.2
O p p ila sm ä ä rä  o n  lu k u v u o d e s ta  1938— 39 l is ä ä n ty ­
n y t  7 0 .5 % . V a ltio n k o u lu je n  osuus koko  o p p ila s ­
m ä ä rä s tä  on  v iim e  lu k u v u o n n a  a le n tu n u t  44. o % :iin  
v a s ta te n  49 .0  %  lu k u v u o n n a  1938— 39.
L u k u v u o n n a  1949— 50 86.0 %  v a ltio n k o u lu je n
o p p ila is ta  k äv i su o m en k ie lis tä  ja  13. i %  ru o ts in k ie ­
li s tä  k o u lu a . Y k s ity isk o u lu jen  o sa lta  v a s ta a v a t  p ro ­
s e n t t i lu v u t  o liv a t 88.1 ja  11. 9.
P o ja t  o v a t o llee t o p p ila id en  v äh em m is tö n ä . N ä in  
oli a s ia n la i ta  jo  en n en  so ta a , jo sk in  p o ik ien  p ro se n ­
tu a a l in e n  o suus sillo in  oli su u rem p i k u in  v iim eisenä  
n e ljä n ä  v u o n n a . L u k u v u o d e n  1946— 47 jä lk e e n  p o i­
k ien  p ro s e n tt i lu k u  on  jä lle en  a lk a n u t h i ta a s t i  k a sv aa .
U u s im u o to is te n  k a n sa k o u lu n  koko  op p ik u rssiin  
p e ru s tu v ie n  k o u lu jen  m ä ä rä  on  k a sv a n u t lu k u v u o ­
te e n  1938— 39 v e r r a t tu n a  sekä  v a ltio n k o u lu je n  e t t ä  
y k s ity isk o u lu je n  o sa lta , m u t ta  e r ity ise s ti v iim em a i­
n itu s sa  ry h m ä ssä . U u s im u o to is te n  v a ltio n k o u lu je n  
o p p ila s lu k u  p ien en i k u ite n k in  lu k u v u o n n a  1949— 50 
v e r r a t tu n a  edelliseen v u o teen , m ik ä  jo h tu i  s iitä , e t t ä  
H elsin g in  I I  lyseo sy k s y s tä  1949 m u u te t t i in  8 -luok- 
ka iseksi op p ik o u lu k si.
U u s im u o to is te n  k o u lu jen  o p p ila id en  lu k u  oli lu k u ­
v u o n n a  1949— 50 9. i %  k a ik k ie n  k o u lu je n  o p p ila s­
m ä ä rä s tä , v a s ta te n  9.6 %  edellisenä lu k u v u o n n a .
T au lu ssa  6 on y k sity isk o h ta isem p ia  tie to ja  ä sk e n - 
m a in it tu je n  k o u lu jen  opp ila is ta .
E le v n u m e rä re n  h a r  sed an  lä s å re t 1938— 39 ö k a ts  
m ed  70. 5 % . S ta tssk o lo rn as  an d e l i h e la  e le v n u m e rä ­
re n  h ad e  sen as te  lä s å r  n e d g å tt  ti ll 44. o %  m o t 
49.0 %  u n d e r  lä s å re t 1938— 39.
U n d e r lä s å re t 1949— 50 b esö k te  86.9 %  a v  s t a t s ­
sk o lo rn as e lever f in sk sp råk ig  och  1 3 .1 %  sv en sk ­
sp rå k ig  sko la . I  fråg a  om  p riv a tsk o lo rn a  vo ro  m o t­
sv a ra n d e  p ro c e n tta l  88 . i och  11. 9.
G ossarna  h a  v a r i t  i m in o rite t b la n d  e leve rna . S å 
v a r  fa lle t re d a n  fö re  k rig e t, om  också  gossarnas p ro ­
cen tu e lla  an d e l d å  v a r  s tö rre  ä n  u n d e r  de  fy ra  sen as te  
å ren . E f te r  lä s å re t 1946— 47 h a r  p ro c e n tta le t  gossar 
å te r  b ö r ja t  lå n g sa m t ökas.
E le v a n ta le t  i sk o lo rn a  a v  n y  ty p ,  som  g ru n d a  sig 
p å  fo lksko lans he la  lä ro k u rs , h a r  jä m fö r t  m ed  lä s ­
å re t  1938— 39 ö k a ts  såv ä l i f rå g a  om  s ta tssk o lo r  som  
p riv a tsk o lo r , m en  sä rsk ilt in o m  d en  sen a re  g ru p p en . 
A n ta le t e lever i s ta tssk o lo r  a v  n y  ty p  m in sk ad es lik ­
v ä l lä s å re t 1949— 50 jä m fö r t  m ed  fö regående  å r , b e ­
ro en d e  p å  a t t  H elsing in  I I  lyseo  fr. o. m . h ö sten  1949 
om b ild ad es till 8-k lassig t lä ro v e rk .
E le v e rn a  i sko lo r a v  n y  ty p  u tg jo rd e  lä s å re t 1949 
— 50 9. i %  a v  hela  a n ta le t  e lever i lä ro v e rk en , m o t 
9. 6 %  fö regående  läså r.
T ab e ll 6 lä m n a r m e ra  d e ta lje ra d e  u p p g if te r  rö ra n d e  
e lev e rn a  i sko lo r a y  n ä m n d a  ty p .
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6. U usim uotoisten koulujen  oppilasm äärä. —  A ntalet elever i skolor av ny typ.
dans les écoles de type nouveau.
N om bre des élèves
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut 
Statsskolor 
Écoles de l'É tat
Kunnalliset ja yksityiset 
koulut 
Kommunala och privata 
skolor 
Écoles municipales et 
privées
Kaikki oppikoulut — Samtliga läroverk 
Toutes les écoles secondaires
Poikia
Gossar
Qarçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä
Inalles
Total
Kaikki koulut — Samtliga skolor —  Toutes les écoles
1938— 39 ............ 190 7 2 1 6 8 183 9 2 236 4  075
1946— 47 ............ 2 834 4 959 2 932 4 861 7 793
1947— 48 ............ 2 729 5 1 4 8 3 1 3 7 4 740 7 877
1948— 49 ............ 2 596 5 857 3 438 5 015 8 453
1949— 50 ............ 2 327 6 017 3 343 5 001 8 344
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  Finnoises
1938— 39 ............ 1739 2 168 17 3 8 2 1 6 9 3 907
1946— 47 ............ 2 584 4 889 2 795 4 678 7 473
1947— 48 ............ 2 471 5 008 2 948 4 531 7 479
1948— 49 ............ 2 364 5 633 3 207 4 790 7 9 9 7
1949— 50 ............ 2 1 0 8 5 564 2 999 4 673 7 672
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Suédoises
1938— 39 ............ 168 — 101 67 168
1946— 47 ............ 250 70 137 183 320
1 9 4 7 - 4 8  ............ 258 140 189 209 398
1948—4 9  ............ 232 224 231 225 456
1949— 50 ............ 219 453 344 328 672
S e u ra a v a  a se te lm a  o so itta a  o p p ik o u lu jen  o p p ila s­
m ä ä rä n  lä ä n e it tä in  sekä  o p p ila id en  lu v u n  1 000 a su ­
k a s ta  k o h d en  lä ä n e it tä in  lu k u v u o n n a  1949— 50.
F ö lja n d e  sam m a n s tä lln in g  u tv is a r  e le v a n ta le t i 
lä ro v e rk en  länsv is sa m t a n ta le t  e lever p e r  1 000 in ­
v å n a re  län sv is  lä s å re t 1949— 50.
Lääni
Län
Departements
Oppilaiden
luku
E lev ­
antalet
Nombre
d'élèves
Oppilaita 1 000 
asukasta 
kohti ')
Antalet elever 
per 1 000 in­
vånare *) 
Taux des élèves 
par 1 000 
habitants l )
U u d e n m a a n  N y la n d s ....................................................................................
K y m en  K y m m e n e ...........................................................................................
H äm e e n  T a v a s t e h u s ......................................................................................
T u ru n -P o r in  —  Å bo-B jö rnebo rgs .................................................................
V aasan  —  V asa  ....................................................................................................
K u o p io n  —  K u o p io .............................................................................................
M ikkelin  —  S :t M ichels ......................................................................................
L ap in  —  L ap p lan d s  ...........................................................................................
O u lun  —  U le å b o r g s ................................................................ ...........................
A h v e n a n m a a  —  Å l a n d ......................................................................................
K oko m a a — Hela r ik e t—  T o u t le p a y s ...................................................
K a u p u n g it —  S tä d e r  —  V illes  ......................................................................
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r —  Bourgs ..............................................................
M aala isk u n n a t —  L andsko  m m u n er —  C om m unes rurales .................
23 162
7 798 
13 432 
13 305
12 702
8 525
4 202 
2 779
5 484 
288
91 677
54 609
13 305 
23 763
35.3
25.2
24.4
21.2 
20.8 
18.2
17.5 
16.7 
15.4
12.6
22.9
53.3 , 
57.6 
8.6
K a u p u n k ie n  ja  k au p p a lo id en  op p ik o u lu issa  oli 
lu k u v u o n n a  1949— 50 y h te e n sä  67 914 o p p ila s ta  eli 
k o k o n a is ta  74. l %  k o k o n a ism ä ä rä s tä . K u ite n k in  on 
h u o m a t ta v a , e t t ä  osa k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id en  
k o u lu je n  o p p ila is ta  k u u lu u  n ii tä  y m p ä rö iv ä n  m a a ­
s e u d u n  v äes tö ö n .
S u u rin  oli o p p ila id en  lu k u  sek ä  a b so lu u tt ise s ti e t tä  
p ro m ille in ä  v ä k ilu v u s ta  U u d e n m a a n  lään issä . O ppi- 
la s lu k u  1 000 a su k a s ta  k o h d en  oli to isek si su u r in  K y ­
m en  j a  ko lm an n ek si su u rin  H äm een  lään issä . O p p ila s­
m ä ä rä  oli sekä  a b so lu u tt ise s ti e t t ä  su h tee llise s ti p ie ­
n in  A h v e n a n m a a lla , jo ssa  a in o a s ta a n  y k si k o u lu  oli 
to im in n a ssa .
I  lä ro v e rk en  i s tä d e r  och  k ö p in g a r fu n n o s  lä så re t 
1949— 50 sa m m a n la g t 67 917 e lever eller he la  74.1 %  
a v  to ta la n ta le t .  L ik v ä l b ö r  o b se rv e ras  a t t  en  del a v  
e lev e rn a  i s tä d e rn a s  och k ö p in g arn as  sko lo r ti llh ö r 
d en  k ring liggande  lan d sb y g d en s  befo lkn ing .
S tö rs t v a r  a n ta le t  e lever såv ä l a b so lu t ta g e t som  
i p ro m ille  a v  fo lk m än g d en  i N y lan d s  län . I  f råg a  om  
a n ta le t  e lever p å  1 000 in v å n a re  k o m  K y m m en e  län  
p å  a n d ra  och  T a v a s te h u s  lä n  p å  tre d je  p la ts . M inst 
v a r  a n ta le t  lä r ju n g a r  in te  b lo t t  a b so lu t, u ta n  också  
re la t iv t  r ä k n a t  p å  Å land , d ä r  e n d a s t en  sko la  v a r  i 
v e rk sa m h e t.
1) Verrattuna henkikirjoitettuun väestöön 1. 1. 1950. — Jäm fört med den mantalsskrivna befolkningen 1. 1. 1950. — 
Nombre des élèves par 1 000 habitants de la population selon les listes d'impôts.
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K esk ik o u lu astee lla  o lev ien  o p p ila id en  lu k u  oli lu k u ­
v u o n n a  1949— 50 koko  m aassa  76 657 eli 83.6 % 
k o k o n a ism ä ä rä s tä . K a u p u n k ie n  v a s ta a v a t  lu v u t o li­
v a t  43 853 (80.3 % ), k a u p p a lo id e n  11 029 (82.9 % ) ja  
m a a la isk u n tie n  21 775 (91.6 % ). S uom enk ielisissä
k o u lu issa  oli su h tee llises ti en em m än  kesk ikou lu - 
a s tee lla  o lev ia  o p p ila ita  k u in  ruo tsink ie lisissä .
S u u ri ero su o m en k ie lis ten  ja  ru o ts in k ie lis ten  o p p i­
k o u lu je n  v ä lillä  on  s iinä , e t t ä  suom enk ie lise t k o u lu t 
p a ljo n  su u rem m assa  m ä ä r in  s i ja i ts e v a t m a a la is k u n ­
n issa . S u o m en k ie lis ten  o p p ik o u lu jen  o p p ila is ta  55. 8 % 
k ä v i k o u lu a  k au p u n g e issa , 15. i %  k au p p a lo issa  ja  
29.1 %  m aa la isk u n n issa . R u o ts in k ie lis te n  k o u lu jen  
o p p ila is ta  v a lta o sa  eli 86.3 %  k ä v i k o u lu a  k a u ­
p u n g e issa , 10. 4 %  k au p p a lo issa  ja  v a in  3 . 3 %  m a a ­
seu d u lla . T ä m ä  jo h tu u  o s i tta in  s iitä , e t t ä  ru o ts in ­
k ie lise stä  v ä e s tö s tä  su h tee llise s ti su u re m p i osa on 
k a u p u n k ila isv ä e s tö ä  ja  edelleen  s iitä , e t t ä  k a u p u n g it 
s i ja i ts e v a t su h tee llisen  läh e llä  ru o ts a la is ta  a s u tu s ­
a lu e t ta ,  m in k ä  v u o k si k a u p u n k ik o u lu t v o iv a t t y y ­
d y t t ä ä  m yös y m p ä r il lä  s ija itse v a n  m aase u d u n  t a r ­
v e t ta .  J u u r i  ru o tsa la ise n  m aa la isv äe s tö n  k esk u u d essa  
lienee m yös h a v a it ta v is s a  su h tee llisen  v ä h ä is tä  m ie ­
le n k iin to a  o p p ik o u lu s ta  s a a ta v a a n  o p e tu k seen .
Y k s ity isk o h ta is e m p ia  t ie to ja  o p p ik o u lu is ta , o p e t­
ta j ie n  ja  o p p ila id en  lu v u s ta  on  ta u lu is sa  1 ja  2 tä m ä n  
ju lk a is u n  lo pussa .
A n ta le t e lever p å  m e llan sk o les tad ie t u p p g ick  lä s ­
å re t  1949— 50 i he la  r ik e t t i l l  76 657 eller ti ll 83.6 %  
av  hela  a n ta le t .  M o tsv a ran d e  siffro r fö r s tä d e rn a  
voro  43 853 (80.3 % ), fö r k ö p in g a rn a  11 029 (82.8 %) 
och  fö r lan d sk o m m u n e rn a  21 775 (91.6 % ). A v
e lev e rn a  i d e  fin sk sp råk ig a  sko lo rna  voro  p ro p o r tio n s ­
v is flere  p å  m e llan sk o les tad ie t ä n  i d e  sv en sk sp råk ig a .
E n  s to r  sk illn ad  m ellan  fin sk sp råk ig a  och  sv en sk ­
sp råk ig a  lä ro v e rk  rå d e r  så tillv id a  a t t  d e  fin sk sp råk ig a  
sk o lo rna  i m y c k e t s tö rre  u ts trä c k n in g  ligga i la n d s ­
k o m m u n er. A v  e lev e rn a  i d e  fin sk sp råk ig a  lä ro v e r­
k en  b esö k te  55.8 %  sko lo r i s tä d e rn a , 15.1 %  skolor 
i k ö p in g a r och 29. i %  sko lo r i lan d sk o m m u n er. A v 
de  sv en sk a  lä ro v e rk en s  e lever b e sö k te  a llra  s tö rs ta  
de len  eller 86.3 %  s tad ssk o lo r, 10.4 %  sko lo r i k ö ­
p in g a r  och  en d a s t 3 . 3 %  sko lo r p å  lan d sb y g d en . 
D e tta  b e ro r  t i l l  en del p å  a t t  s tad sb e fo lk n in g en  ä r  
p ro p o rtio n sv is  s ta rk a re  fö re trä d d  inom  rik e ts  sv en sk ­
ta la n d e  befo lkn ing  och  v id a re  p å  a t t  s tä d e rn a  ligga 
jäm fö re lsev is  t ä t t  inom  d e t sv en sk a  b o sä ttn in g s ­
o m rå d e t, v a rfö r s tad ssk o lo rn a  k a n  tillfred ss tä lla  
också  d en  o m g ivande  lan d sb y g d en s  behov . E n  viss 
b r is t  p å  in tre sse  fö r u tb ild n in g  i lä ro v e rk  ju s t  in o m  
d e n  sv en sk a  byg d eb efo lk n in g en  to rd e  också  fö re ­
k om m a.
M era d e ta lje ra d e  u p p g if te r  om  lä ro v erk en , a n ta le t  
lä ra re  och  e lever fra m g å  u r  ta b e lle rn a  1 och  2 i 
s lu te t  a v  d e n n a  p u b lik a tio n .
4. Luokkien luku ja oppilasmäärä luokkaa 
kohden.
O p p ik o u lu jen  lu o k k ien  lu k u  lu k u v u o s in a  1938— 39 
ja  1946— 50 ilm enee  ta u lu k o s ta  7.
4. Antalet klasser och elevantalet per 
klass.
A n ta le t k la sse r i lä ro v e rk e n  lä så ren  1938— 39 och 
1946— 50 fra m g å r a v  ta b e l l 7.
7. L u o k k ien  lu k u  j a  o p p ila sm ää rä  lu o k k a a  k o h d en . —  A n ta le t ÿ la s se r och e le v a n ta le t per k la ss .
N om bre de classes et nom bre d ’élèves pa/r classe.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut —  Statsskolor 
Écoles de l'É ta t
Kunnalliset ja yksityiskoulut 
, Kommunala och privata skolor 
Écoles municipales et privées
Kaikkiaan —  Inalles 
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Luokkien luku — Antalet klasser — Nombre de classes
1938—39 .......... 753 156 909 790 210 1000 1543 366 1909
1946-47  .......... 985 155 1140 1253 205 1458 2 238 360 2 598
1947—48 .......... 1020 178 1198 1327 212 1539 2 347 390 2 737
1948—49 .......... 1045 179 1224 1396 223 1619 2 441 402 2 843
1949—50 .......... 1100 187 1 287 1459 232 1691 2 559 419 2 978
Oppilaita luokkaa kohden — Elevantalet per klass — Nombre d’élèves par classe
1938—39 ........... 30.1 25.4 28.9 28.6 23.3 27.4 29.2 23.4 28.1
1946—47 .......... 31.7 28.7 31.3 31.9 26.7 31.3 31.8 27.6 31.3
1947—48 . . . . . . 31.7 28.0 31.1 31.7 26.1 30.9 31.7 27.0 31.0
1948—49 .......... 31.6 28.2 31.1 31.5 25.9 30.7 31.5 26.9 30.9
1949—50 .......... 31.9 28.3 31.3 31.0 26.2 30.4 31.4 27.2 30.8
A ja n ja k so n a  1946— 50 lu o k k ien  lu k u  on  la k k a a ­
m a t ta  lis ä ä n ty n y t sekä  v a ltio n - e t t ä  y k sity isk o u lu issa . 
L isäys , jo k a  jo h tu u  ensi sija ssa  k o u lu je n  lu v u n  lisä ä n ­
ty m is e s tä , oli v a lt io n k o u lu je n  o sa lta  12.9 %  ja  y k s i­
ty isk o u lu je n  o sa lta  16.0 % .
R in n a k k a is lu o k a t o v a t h u o m a t ta v a s t i  y le isem p iä  
suom ala isissa  kou lu issa  k u in  ru o tsa la is issa . L u k u ­
v u o n n a  1949-— 50 oli suom ala isissa  k o u lu issa  803 rin -
U n d e r perio d en  1946— 50 h a r  a n ta le t  k lasser s å ­
v ä l i s ta ts -  som  i p r iv a tsk o lo rn a  o a v b ru te t  ö k a ts . 
Ö kningen , som  i f rä m s ta  ru m m e t b e ro r p å  a t t  a n ta le t  
sko lo r ö k a ts , u tg jo rd e  fö r s ta ts sk o lo rn a  12.9 %  och 
fö r p r iv a tsk o lo rn a  16. 0 % .
P a ra lle llk la sse rn a  ä ro  b e ty d lig t v an lig a re  i fin ska  
sko lor ä n  i svenska . L ä så re t 1949— 50 funnos i fin ska  
sko lo r 803 p a ra lle llk la sse r m o t 68 i svenska . A v to ta l-
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n a k k a is lu o k k a a  v a s ta te n  68 ru o tsa la is issa . R in n a k ­
k a is lu o k k ien  k o k o n a ism ä ä rä s tä  tu l i  m a in it tu n a  lu k u ­
v u o n n a  5 8 .4 %  v a ltio n k o u lu jen  osalle.
O p p ila iden  lu k u  lu o k k aa  k o h d en  on  ja tk u v a s t i  
o llu t su u rem p i suom ala isissa  k u in  ru o tsa la is issa  k o u ­
lu issa .
a n ta le t  pa ra lle llk la sse r n ä m n d a  lä så r kom m o 58.4 %  
p å  s ta tssk o lo rn a s  an d e l.
A n ta le t e lever p e r  k lass h a r  fo r tg åen d e  v a r i t  s tö rre  
i d e  f in sk a  sk o lo rna  ä n  i de  svenska .
5. Muut tiedot oppilaista.
T a u lu k k o  8 o so itta a  o p p ila id en  ja k a a n tu m ise n  
ä i d i n k i e l e n  m u k a a n  lu k u v u o s in a  1938— 39 ja
1947— 50.
5. Övriga uppgilter om eleverna.
T ab e ll 8 u tv is a r  fö rde ln ingen  a v  e lev e rn a  e f te r  
m o d e r s m å l  lä så ren  1938— 39 och  1947— 50.
8. Oppilaat äidinkielen m ukaan. —  Eleverna efter m odersm ål. —  É lèves selon la langue maternelle,.
Lukuvuosi— Läsår 
Année scolaire
Suomi — Finska 
Finnois
Kuotsi-— Svenska 
Suédois
Muu kieli 
Annat språk 
Autre langue
Yhteensä
Summa
Total
1938—39 , 
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — Éco­
les finnoises .................................................................... 44 360
01lo
98.1 642
«/10
1A 233
° llo
0.5 45 235
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............................................................. 97 1.1 8 314 97.3 137 1.6 8 548
Kaikki koulut —• Alla skolor — Toutes les écoles 44 457 82.6 8 956 16.7 370 0.7 53 783
1947—48 . 
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — Éco­
les finnoises .................................................................... 73 614 99.0 573 0.8 137 0.2 74 324
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............................................................. 713 6.8 9 678 91.9 130 1.3 10 521
Kaikki koulut •— Alla skolor — Toutes les écoles 74327 87.6 10 251 12.1 267 0.3 84 845
1948-49  , 
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — Éco­
les finnoises .................................................................... 76258 99.1 535 0.7 123 0.2 76916
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............................................................. 921 8.5 9 820 90.7 83 0.8 10 824
Kaikki koulut —■ Alla skolor — Toutes les écoles 77179 88.0 10 355 11.8 206 0.2 87 740
1949—50 . 
Suomenkieliset koulut •— Finskspråkiga skolor — Éco­
les finnoises .................................................................... 79 795 99.2 509 0.6 124 0.2 80 428
Ruotsinkieliset koulut ■— Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............................................................. 1062 9.3 10 230 89.9 89 0.8 11 381
Kaikki koulut — Alla skolor —■ Toutes les écoles 80 857 88.1 10 739 11.7 213 0.2 91809
S u o m en k ie lis ten  o p p ila id en  lu k u  ru o ts in k ie lis issä  
k o u lu issa  on  a ja n ja k so n a  1947— 50 la k k a a m a tta  l i ­
s ä ä n ty n y t  sekä  a b so lu u ttise s ti e t t ä  suh tee llise s ti. S a ­
m a n a  a ja n ja k so n a  ru o tsa la is te n  o p p ila id en  lu k u  su o ­
m ala is issa  kou lu issa  on  jo n k u n  v e rra n  v ä h e n ty n y t .  
N iid en  o p p ila id en  lu k u , jo illa  on  jo k u  v ie ra s  kieli 
ä id in k ie len ä , on  a in a  o llu t su h tee llise s ti su u rem p i 
ru o ts in k ie lis issä  kou lu issa .
L u k u v u o n n a  1949— 50 k a ik k ien  o p p ik o u lu jen  o p p i­
la is ta  oli evan k e lis-lu te rila is ia  88 379 (96.4 % ), 1 056 
(1 .2 % )  k re ik k a la is -k a to lis ia  ja  319 (0 .3 % )  m u u n  
u s k o n tu n n u s tu k s e n  o m aav ia  k r i s t i t ty jä ,  k u n  ta a s  155 
(0.2 % ) k u u lu i e i-k r is ti tty ih in  u sk o n to k u n tiin  ja  
t  768 (1.9 % ) oli s iv iilirek is te riin  m e rk it ty jä .
A llao leva  a se te lm a  va la isee  o p p ila id en  ja k a a n tu ­
m is ta  k o tip a ik a n  m u k aan .
A n ta le t fin sk sp råk ig a  e lever i sv en sk sp råk ig a  sko lor 
h a r  u n d e r  p e rio d en  1947— 50 o a v b ru te t  ö k a ts  såv ä l 
ab so lu t som  re la tiv t  ta g e t .  U n d e r  sam m a  perio d  h a r  
a n ta le t  sv en sk a  e lever i f in sk a  sko lo r m in sk a t i n ågon  
m ån . A n ta le t e lever m ed  n å g o t frä m m a n d e  sp råk  
som  m o d ersm ål h a r  a lltid  v a r i t  p ro p o rtio n sv is  s tö rre  
ï sv en sk sp råk ig a  skolor.
L ä så re t 1949— 50 voro  a v  sam tlig a  e lever i lä ro ­
v e rk e n  88 379 (96.4 % ) ev an g e lisk -lu te rsk a , 1 056 
(1.2 % ) g rek isk -k a to lsk a  och  319 (0.3 % ) k r is tn a  av  
a n n a n  tro sb ek än n e lse , m ed an  155 (0 .2 % )  tillh ö rd e  
icke  k r is tn a  tro ssa m fu n d  och  1 768 (1.9 % ) voro  
in sk riv n a  i c iv ilreg is tre t.
N ed a n s tå e n d e  sam m a n s tä lln in g  b e ly se r e levernas 
fö rde ln ing  en lig t h em o rt.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Samassa kunnassa 
kuin koulu 
I samma kommun 
som skolan 
Dans la même com­
mune que l’école
Toisessa kunnassa, 
enintään 20 km  
koulusta 
I annan kommun, 
högst 20 km från 
skolan 
D am  une autre com­
mune. à 20 km  au plus
J  -  7>
Yli 20 km  
koulusta 
Över 20 km  
från skolan 
Å  plus de 20 
km  de l ’école
Yhteensä
Summa
Total
%
utc
% %
1947— 4 8 ................. ............  59 461 70.1 14 339 16.9 11 045 13.0 84 845
1948— 49 ................................  62 011 70.7 13 292 15.1 12 437 14.2 87 740
1949— 50 ................. .............. 64 798 70.7 14 001 15.2 12 878 14.1 91 677
\
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9. Oppilaat isän  am m atin m ukaan lukuvuonna 1949—5 0 . —  E leverna etter faderns yrke läsåret 1949— 60.
É lèves selon la  pro fession  du  père, année scolaire 1949— 50■
Isän am m atti — Faderns yrke 
Profession du père
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Luku — Antal ■— Nombre %
Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lantbruk med binä­
ringar—Agriculture ainsi que les occupations accessoires 23 732 715 0 16 582 21 952 1 780 25.9 17.7 32.8 27.3 15.6
Maanviljelijöitä, puutarhureita, metsänhoitajia, ka­
lastajia, työnjohtajia, neuvojia y. m. — Lantbru­
kare, trädgårdsmästare, forstmästare, fiskare, 
arbetsledare, konsulenter m. fl................................. 22 027 6 694 15 333 20 420 1 607 24.0 16.6 29.9 25.4 14.1
Maataloustyöntekijöitä — Lantbruksarbetare ........ 1 705 456 1249 1 532 173 1.9 1.1 2.4 1.9 1-5
Teollisuus, käsityö ja rakennustoiminta — Industri, 
hantverk och byggnadsverksamhet —  Industrie, arts 
et métiers, construction .................................................. 27 245 12 954 14 291 23 619 3 626 29.7 32.1 27.8 29.5 31.9
Työnantajia, päällystöä, toimistohenkilöitä — Ar­
betsgivare, chefskap, kontorspersonal.................. 7 933 3 397 4 536 6 554 1379 8.6 8.4 8.8 8.2 12.1
Itsenäisiä käsityöläisiä — Självständiga hantverkare 4 964 2 293 2 671 4 377 587 5.4 5.7 b.2 b. 5 5.2
Palveluskuntaa ja työntekijöitä — Arbetare och 
tjän stepersona l............................................................ 14 348 7 264 7 084 12 688 1660 15.7 18.0 13.8 15.8 14.6
Liikenne sekä posti-, lennätin- ja  puhelinlaitos — Sam­
färdsel inkl. post-, telegraf- och telefonväsen — 
Communications ainsi que' postes, télégraphes et 
téléphones........................................................................... 9 286 4 962 4 324 7 855 1 4 3 1 10.1 12.3 8.4 9.8 12.6
Liikenteenharjoittajia, päällystöä, toimistohenki­
löitä — Företagare, chefskap, kontorspersonal .. 3 847 1928 1919 3 269 578 4.2 4.8 3.7 4.1 5.1
Palveluskuntaa ja työntekijöitä — Arbetare och 
tjän stepersona l............................................................ 5 439 3 034 2 405 4 586 853 5.9 7.5 4.7 5.7 7.5
Kauppa, pankit ja vakuutuslaitokset, ravintola ja 
hotelliliikkeet — Handel, bank- och försäkrings- 
verksamhet, hotell- och restaurangrörelse—  Com­
merce, banques et compagnies d'assurance, restau­
rants et hôtels .................................................................. 11 313 5 263 6 050 9 414 18 9 9 12.4 13.1 11.8 11.7 16.7
Liikkeenharjoittajia, päällystöä, toimistohenkilöitä 
— Företagare, chefskap, kontorspersonal .......... 9 214 4116 5 098 7 703 1511 10.1 10.2 9.9 9.6 13.3
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ........................... 2 099 1147 952 1 711 388 2.3 2.9 1.9 2.1 3.4
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services 
publics ............................................................................... 10 769 5 889 4 880 9 594 11 7 5 11.8 14.6 9.5 12.0 10.3
Valtion, kirkon ja kunnan virkamiehiä ja  toimisto- 
henkilöitä — Tjänstemän och byråpersonal i sta­
tens, kyrkans och kommunens tjänst ................. 7197 3 635 3 562 6 513 684 7.8 9.0 6.9 8.2 6.0
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ........................... 3 572 2 254 1318 3 081 491 4.0 5.6 2.6 3.8 4.3
Opetustoimi (korkeakoulut, koulut ja opistot) — Un­
dervisning (högskolor, skolor, institut) — Instruc­
tion [hautes écoles, écoles, instituts] ........................... 3 598 17 0 3 1 8 9 5 31 5 7 441 3.9 4.2 3.7 3.9 3.9
Opettajia — L ä ra r e ....................................................... 3 277 1 529 1 748 2 883 394 3.6 3.8 3.4 3.6 3.5
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ........................... 321 174 147 . 274 47 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Vapaat am m atit — Fria yrken —  Professions libérales 2 978 122 1 175 7 2 413 565 3.2 3.0 3.4 3.0 4.9
Lääkäreitä, apteekkareita, sairaanhoitajia y. m. — 
Läkare, apotekare, sjuksköterskor m. fl............... 1596 615 981 1296 300 1.7 1.5 1.9 1.6 2.6
Kirjailijoita, taiteilijoita, sanomalehtimiehiä y. m. 
—• Författare, konstnärer, redaktörer m. fl.......... 737 314 423 588 149 0.8 0.8 0.8 0.7 1.3
Yhdistysten, asianajotoimistojen y. m. virkailijoita 
ja  toimistohenkilöitä — Tjänstemän och kontors­
personal i föreningars, advokatbyråers m. fl. tjänst 645 292 353 529 116 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0
Kotiapulaisia ja siivoojia — Hembiträden och städers­
kor ■— Domestiques et femmes de ménage ................. 459 169 290 412 47 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4
Muut toimet — Övriga yrken — Autres professions .. 2 297 102 8 1 2 6 9 1 8 8 0 417 2.5 2.6 2.5 2.3 3.7
Yhteensä — Summa —- Total 91 677 40 339 51 338 80 296 11 381 100.O 100.O 100.O lOO.ol ÎOO.O
K u n  o p p ik o u lu ja  k o sk e v a t ti la s to k a a v a k k e e t u u d is ­
te t t i in  v u o n n a  1947, m u u te t t i in  m y ö s ta u lu , jo k a  
k osk i o p p ila id en  ja k a a n tu m is ta  k o tip a ik a n  m u k aan . 
T ä m ä n  vuoksi k e sk e n ä ä n  v e rran n o llis ia  lu k u ja  v o i­
d a a n  sa a d a  v a in  k o lm e lta  v iim e ise ltä  v u o d e lta . K u ­
te n  a se te lm a s ta  ilm enee  su h d e lu v u t o v a t m a in it tu in a  
v u o sin a  m u u t tu n e e t  v a in  v äh än .
T a u lu k o s ta  9 ilm enee o p p ila id en  ry h m ity s  i s ä n  
t a i  ä i d i n  a m m a t i n  m u k a a n  lu k u v u o n n a  
1949— 50 a b so lu u tt is in  ja  su h d e lu v u in . Ä id in  a m ­
m a t t i  on  o te t tu  huom io o n  v a in  sillo in , k u n  h ä n  on 
o llu t p e rh e e n  p ääa s ia llin en  h u o lta ja . J a k o , jo k a  on 
s o p e u te ttu  v ä e s tö ti la s to n  a m m a ttin im ik k e is tö n  m u ­
kaiseksi, on  p y s y n y t m u u t tu m a tto m a n a  v u o d e s ta  
1941 lä h tie n . L u k u v u o n n a  1940— 41 k ä s i t t i  e lin ­
k e in o ry h m ä  m a a t a l o u s  s i v u e l i n  k e i n o  i- 
n e e n  1 7 . 9 %  koko o p p ila sm ä ä rä s tä , lu k u v u o n n a  
1948— 49 25.7 %  ja  lu k u v u o n n a  1949— 50 25.9 % . 
L isäys jo h tu u  p ääa sia llise s ti s iitä , e t t ä  lu k u is ia  u u sia  
k o u lu ja  on  p e ru s te t tu  m aaseudu lle .
S u u rin  k a ik is ta  ry h m is tä , n im it tä in  t e o l l i s u u s ,  
k ä s i t y ö  j a  r a k e n n u s t o i m i n t a ,  jo k a  
lu k u v u o d e s ta  1940— 41 on  l is ä ä n ty n y t 4 .9  % , k ä s i tt i  
v iim e  lu k u v u o n n a  2 9 . 7 %  o p p ila id en  koko lu v u s ta .
K a ik k ie n  m u id en  a m m a tt iry h m ie n  osuus oppilas- 
lu v u s ta  on  v ä h e n ty n y t ,  lu k u u n o t ta m a t ta  k o t i ­
a p u l a i s i a  j a  s i i v o o j i a ,  jo id en  o suus on 
p y s y n y t m u u t tu m a tto m a n a .
V e rra tta e ssa  k e sk e n ä ä n  v an h em p ien  ja k a u tu m is ta  
a m m a tte ih in  suom enk ie lisissä  ja  ru o ts in k ie lis issä  k o u ­
lu issa  k iin ty y  huom io  siihen , e t t ä  ry h m ä t m a a ta lo u s  
s ivue linke ino ineen  ja  ju lk in e n  to im in ta  o v a t su h te e l­
lisen  v o im a k k a a s ti e d u s te ttu in a  suom enk ie lisissä  k o u ­
lu issa , sen  s ija an  k a u p p a , v a p a a t  a m m a ti t  sekä  te o l­
lisu u s , k ä s ity ö  ja  ra k e n n u s to im in ta  ruo tsin k ie lis issä  
kou lu issa .
M aa ta lo u sv ä es tö n  la p s is ta  k ä v i v a in  30. o %  v a l­
tio n k o u lu a . T ä m ä  jo h tu u  s iitä , e t t ä  v a ltio n k o u lu je n  
lu k u m ä ä rä  va rs in a ise lla  m aaseu d u lla  on  h y v in  p ien i.
T a u lu k o s ta  10 ilm e n e v ä t tä rk e im m ä t tie d o t v  a- 
p a a o p p i l a i s t a .  V ap aao p p ila illa  ta rk o ite ta a n  
tä s sä  n ii tä  o p p ila ita , jo tk a  k o k o n aan  ta i  o s itta in  on 
v a p a u te t tu  lu k u k a u s im a k su n  su o r itta m ise s ta .
D å  de  s ta tis t is k a  fo rm u lä ren  rö ran d e  lä ro v e rk en  
o m a rb e ta d e s  å r  1947, ä n d ra d e s  ä v en  tab e llen  rö ran d e  
e levernas fö rde ln ing  e f te r  h e m o rt. P å  g ru n d  h ä ra v  
k u n n a  jä m fö rb a ra  u p p g if te r  en d ast e rh å lla s  fö r de  
t r e  sen as te  å ren . S åsom  u r  sam m an s tä lln in g en  f ra m ­
g å r  h a  re la tio n s ta le n  fö r n ä m n d a  lä så r  u n d e rg å t t  
e n d a s t sm å fö rän d rin g a r .
A v  ta b e ll 9 fra m g å r fö rde ln ingen  a v  e leve rna  e fte r  
f a d e r s  eller m o d e r s  y r k e  lä s å re t 1949.—50 
i a b so lu ta  oeh  re la tiv a  ta l .  M oderns y rk e  h a r  b e a k ta ts  
e n d a s t i de  fall, d å  h o n  v a r i t  fam iljen s  h u v u d sak lig a  
fö rsö rja re . In d e ln in g en , som  a v p a ssa ts  e f te r  befolk- 
n in g ss ta tis tik en s  y rk e sn o m e n k la tu r , h a r  fö rb liv it 
o fö rän d rad  sed an  å r  1941. L ä så re t 1940— 41 o m ­
fa t ta d e  n ä rin g sg ren en  l a n t b r u k  m e d  b i n ä ­
r i n g a r  1 7 . 9 %  a v  he la  a n ta le t  e lever, lä s å re t 1948 
— 49 25.7 %  och  lä så re t 1949— 50 25.9 % . Ö kn ingen  
b e ro r  frä m s t p å  a t t  ta l r ik a  n y a  sko lor g ru n d a ts  p å  
lan d sb y g d en .
D en  s tö rs ta  a v  a lla  g ru p p e r , näm ligen  i n d u s t r i ,  
h a n t v e r k  och b y g g n a d s v e r k s a m h e t ,  
som  sed an  lä s å re t 1940— 41 ö k a ts  m ed  4 .9  % , o m ­
fa t ta d e  sen as te  lä så r  29. 7 %  a v  to ta la n ta le t  elevör.
S am tlig a  öv riga  y rk esg ru p p e rs  re la tiv a  an d e l i 
e lev n u m erä ren  h a r  m in sk a ts , m ed  u n d a n ta g  fö r h  e m ­
b i t r ä d e n  och s t ä d e r s k o r ,  v ilk as  an d e l fö r­
b liv it o fö rän d rad .
V id en  jäm fö re lse  m ellan  fö rä ld ra rn a s  y rk esfö rd e l­
n ing  i fin sk sp råk ig a  och sv en sk sp råk ig a  sko lo r fä s te r  
m a n  sig v id  a t t  g ru p p e rn a  l a n t b r u k  m e d  b i ­
n ä r i n g a r  och o f f e n t l i g  v e r k s a m h e t  
ä r  p ro p o rtio n sv is  s ta rk t  fö re trä d d a  i d e  fin sk a  sk o ­
lo rn a , h a n d e l ,  f r i a  y r k e n  s a m t i n d u s t r i ,  
h a n t v e r k  och b y g g n ad sv e rk sam h e t å te r  i de  
sv en sk a  sko lo rna .
A v  jo rd b ru k sb e fo lk n in g en s  b a rn  b e sö k te  b lo t t  
30. o %  s ta tssk o la . D e tta  b e ro r  p å  a t t  a n ta le t  s t a t s ­
sko lo r p å  d en  egen tliga  lan d sb y g d en  ä r  m y c k e t lite t.
U r ta b e ll 10 fra m g å r d e  v ik tig a s te  u p p g if te rn a  om  
f r i e l e v e r n a .  M ed frie lev  avses h ä r  d e  elever, 
som  h e lt eller de lv is b e fr ia ts  f rå n  te rm in sav g if t.
10. Y apaaoppilaat. —  F rieleverna. —  B oursiers.
1944—
45
1945—
46
1946—
47
1947—
48
1948—
49
1949—
50
1944—
45
1945—
46
1946—
47
1947—
48
1948—
49
1949—  
50 .
Luku — Antal — Nombre
% kaikista oppilaista 
% av hela elevantalet 
en % du total des élèves
Valtionkoulut ,— Statsskolor —
Écoles de l'État .........................
Kunn. ja yksityisk. ;— Komm. o. 
privatskolor — Écoles munici­
pales et privées ...........................
12 362 
7 381
11734
7104
11293 
7 534
11612 
7 460
12 215 
8 080
12 571
8 484
37.4
18.6
34.1
16.5
31.7
16.6
31.1
15.8
32.1
16.5
31.2
16.5
Kaikkiaan — Inalles —  Total 19 743 18 838 18 827 19 072 20 295 21 055 27.1 24.1 * 23.2 22.6 23.3 23.2
V a p aao p p ila id en  lu k u  oli su h tee llise s ti su u r in  lu k u ­
v u o n n a  1940— 41, jo llo in  se oli 1/3 k a ik is ta  o p p ila is ta . 
Sen  jä lk een  su h d e lu k u  on  p ie n e n ty n y t e ikä  o llu t lu k u ­
v u o n n a  1949— 50 edes n e ljä so saa  k a ik is ta  o p p ila is ta . 
V a ltio n k o u lu issa  oli m a in it tu n a  lu k u v u o n n a  su h te e l­
lisesti k ak si k e r ta a  n iin  p a ljo n  v a p a a o p p ila ita  k u in  
y k s ity isk o u lu issa . .
L u k u v u o s in a  1938— 39 ja  1946— 50 o p p ik o u lu ih in  
o te t tu je n  u u sien  o p p ila id en  lu k u m ä ä rä  ilm enee seu- 
r a a v a s ta  ta u lu k o s ta .
A n ta le t fr ie lev er v a r  p ro c e n tu e llt s tö rs t lä s å re t 
1940— 41, d å  d e t u tg jo rd e  d ry g t 1/3 a v  a lla  elever. 
D ä re f te r  h a r  re la tio n s ta le t s ju n k it oeh  u tg jo rd e  lä s ­
å re t  1949— 50 m in d re  ä n  en  fjä rd ed e l a v  sam tlig a  
elever. I  s ta tssk o lo rn a  fun n o s s is tn ä m n d a  lä så r  p ro ­
p o rtio n sv is  n ä s ta n  d u b b e lt flere  fr ie lev er ä n  i p r iv a t ­
sko lo rna .
A n ta le t ti ll lä ro v e rk en  n y i n t a g n a  e l e ­
v e r  lä så ren  1938— 39 och  1946— 50 fra m g å r  a v  
fö ljan d e  tab e ll.
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11. U udet oppilaat. —• Nya elever. — Élèves nouveaux.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut ■— Statsskolor 
Écoles de l ’É tat
Kunnalliset ja yksityiskoulut 
Kommunala och privatskolor 
Écoles municipales et privées Kalkki koulut Samtliga 
skolor 
Toutes les 
écoles
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Kuotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
1938—39 ....................... 5126 754 5 880 5 997 940 6 937 12 817
1946—47 ....................... 7 239 1089 8 328 11146 1246 12 392 20 720
1947—48 ....................... 7126 1154 8 280 11027 1268 12 295 20 575
1948—49 ....................... 7 056 1 134 8 190 11492 1286 12 778 20 968
1949—50 ....................... 7 685 1246 8 931 11543 1276 12 819 21 750
L u k u v u o n n a  1949— 50 lisä ä n ty i u u s ien  op p ila id en  
k o k o n a ism ää rä  v e r r a t tu n a  edelliseen v u o teen , lä h in n ä  
sen  vuoksi, e t t ä  op p ila id en  lu k u  suom enk ie lisissä  v a l­
tio n k o u lu issa  lisä ä n ty i. V e rra tta e ssa  lukuvuote .en  
1938— 39 v o id a a n  to d e ta  lis ä y s tä  k a u t t a  lin ja n , m u t ta  
su u r in  se oli su o m en k ie lis ten  y k s ity isk o u lu jen  o sa lta .
T au lu k k o  12 o so itta a , e t t ä  o p p ik o u lu t o v a t saan ee t 
I  lu o k a n  o p p ila an sa  y h ä  su u rem m assa  m ää rä ssä  
k a n sa k o u lu s ta . V a lm is tav ien  k o u lu jen  su h tee llin en  
o suus on  v u o d e s ta  1938— 39 p ie n e n ty n y t h y v in  v o i­
m a k k a a s ti .
L ä så re t 1949— 50 ökades to ta la n ta le t  n y a  elever 
jä m fö r t  m ed  fö regående  å r , f r ä m s t bero en d e  p å  a t t  
a n ta le t  e lever i fin sk sp råk ig a  s ta tssk o lo r ökades. V id 
en  jäm fö re lse  m ed  lä så re t 1938— 39 k a n  en  ökn ing  
över he la  lin jen  k o n s ta te ra s , m en  s tö rs t  v a r  den  
i f råg a  om  fin sk sp råk ig a  p riv a tsk o lo r.
T ab e ll 12 u tv is a r  a t t  a ll t  flere  e lever p å  I  k lassen  
i lä ro v e rk en  b e sö k t fo lksko la . D e fö rb e red an d e  sk o ­
lo rn a s  re la tiv a  an d e l h a r  sed an  lä s å re t 1938— 39 
m in sk a ts  m y c k e t k ra f tig t .
12. I luokan uudet oppilaat pohjakoulun mukaan. — I klassens nya elever efter bottcnskola. —  Les élèves 
n o u vea u x  de la prem ière  classe d ’après leur in s truc tion  p r im a ire .
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
I luokalle otettiin uusia oppilaita — Till I  klassen intogos nya elever 
Élèves reçus dans la 1 re classe
Kansakouluista 
Från folkskolor 
Venant des écoles primaires
Valmistavista kouluista 
Fràn förberedande skolor 
Venant des écoles préparatoires
Muualta
Övriga
Autres
Yhteensä
Summa
Total
% % %
1938—39 ....................... 6 442 84.9 739 9.7 210 5.4 7 391
1946—47 ....................... 14 762 91.4 735 4.6 653 4.0 16 150
1947—48 ....................... 15 145 92.9 647 4.0 507 3.1 16 299
1948—49 ....................... 15 823 94.7 377 2.2 515 3.1 16 715
1949—50 ....................... 17 494 97.0 134 0.7 409 2.3 18 037
V o im akas v ä h e n ty m in e n  v iim e  vu o sin a  jo h tu u  
s iitä , e t t ä  lak i o p p iv e lv o llisu u d esta  v u o n n a  1946 m u u ­
te t t i in  s ite n , e t t ä  k o u lu v e lv o llisu u siässä  o lev ia  lap s ia  
ei saa  o t t a a  opp ila ik s i se lla isiin  k o u lu ih in , jo issa  o p e ­
tu s ta  ei a n n e ta  y h tä  m o n en a  v iik k o tu n tin a  ja  y h tä  
m o n en a  lu k u v u o n n a  k u in  k a n sa k o u lu n  v a s ta a v a lla  
astee lla .
S e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta  ilm en ev ä t luoka lle  jä ä n e i­
d e n  o p p ila id en  su h d e lu v u t vu o sin a  1939 ja  1947— 50.
D en  s ta rk a  m in skn ingen  u n d e r  d e  sen as te  å re n  
b e ro r  p å  a t t  lagen  om  lä ro p lik t än d rad es  å r  1946 s å ­
lu n d a  a t t  b a rn  i lä ro p lik tså ld e rn  in te  få  in ta g a s  som  
elever i s å d a n a  sko lo r, i v ilk a  u n d e rv isn in g  in te  m e d ­
d e las  u n d e r  lik a  m ån g a  v e c k o tim m a r och  lik a  m ån g a  
lä så r  som  p å  fo lk sko lans m o tsv a ra n d e  s ta d iu m .
U r fö ljan d e  sam m an s tä lln in g  f ra m g å r re la tiv a  a n ­
ta le t  p å  k lassen  k v a rs ta n n a d e  e lever å re n  1939 och 
1947— 50.
1939 1947 1948 1949 1950
V a ltio n k o u lu t —  S ta tssk o lo r  —  Écoles de l ’É t a t ............................................................ 18.0 17.9 18.2 17. 7 17.3
K u n n a llise t ja  y k s i ty isk o u lu t —  K o m m u n a la  ooh p r iv a ta  sk o lo r —  Écoles 
m u n ic ip a les  et privées  ......................................................................................................... 18.8 16.6 16. 7 16.2 16. i
Kaikki oppikoulut — Samtliga läroverk —  Toutes les écoles secondaires  . . . . 18.4 17.2 17.4 16.9 16.6
N ä is tä : —  D ärav : —  D ont :
S uo m en k ie lise t —  F in sk sp rå k ig a  —  F in n o ises  ....................................................... 18. 5 17.4 17. 5 17.1 16. 3
R u o ts in k ie lis e t —  S v en sk sp råk ig a  —  Suédoises  ..................................................... 18.1 15.3 16.6 15. 5 1 5 . 0
K e sk ik o u lu a s te  —  M ellan sk o ls tad ie t -— Écoles m oyennes ............................... 17.8 17.0 17. i 16. 7 1 6 . 0
L u k io a s te  —  G y m n a s ia ls ta d ie t •— Classes s u p é r ie u r e s ......................................... 20. 5 17.8 18. 5 18.0 17 .1
S u h d e lu v u t o liv a t v u o sin a  1947— 50 k a u t ta a l ta a n  
p ie n e m m ä t k u in  en n en  so ta a . V ä h e n ty m in e n  on  s u u ­
r in  lu k io as tee lla , jo s ta  v o id aan  v e tä ä  jo h to p ä ä tö s , 
e t t ä  k o u lu t o v a t jo ssa in  m ä ä r in  v o in ee t h e lp o tta a  
v a a tim u k s ia , sen  jä lk een  k u n  m a te m a tiik k a  ja  re a a l i­
koe tu l iv a t  v a ih to eh to is ik s i.
M u u ten  k iin ty y  huom io  siihen , e t t ä  luokalle- 
jä ä n e id e n  lu k u m ä ä rä  oli suh tee llise s ti jo n k in  v e rra n  
su u rem p i suom enk ie lisissä  k u in  ruo ts in k ie lis issä  kou-
P ro e e n tta le n  v o ro . å re n  1947— 50 genom gående 
läg re  ä n  före k r ig e t. M inskn ingen  ä r  s tö rs t  i f råg a  
om  g y m n a s ia ls ta d ie t, v a ra v  m a n  k a n  d ra g a  s lu ts a t­
sen , a t t  sk o lo rna  i n åg o n  m ån  k u n n a t  sä n k a  fo rd r in ­
g a rn a  sed an  m a te m a tik e n  och  re a lp ro v e t i s tu d e n t­
ex am en  b liv it  inbö rdes v a lb a ra .
F ö r  ö v rig t fä s te r  m a n  sig v id  a t t  a n ta le t  k v a r ­
s ta n n a d e  v a r i t  p ro p o rtio n sv is  n å g o t s tö rre  i d e  f in sk ­
sp råk ig a  sk o lo rna  ä n  i de  sv en sk sp råk ig a . F ö ljan d e
13
lu issa . S e u ra a v a t n u m e ro t, jo tk a  k o sk e v a t k a ik k ia  
k o u lu ja , o s o i t ta v a t, k u in k a  m o n ta  %  o p p ila is ta  v u o n n a  
1950 jä i luokalle : I  lk . 12.6, I I  lk . 18.8, I I I  lk . 18. l, 
IV  lk . 16.5, V  lk . 14.3, V I lk . 22.7, V I I  lk . 21 .6  % .
. 6. Oppikoulujen menot ja tulot.
T a u lu k o s ta  13 k ä y v ä t  ilm i o p p ik o u lu jen  m en o t 
lu k u v u o s in a  1938— 39 ja  1946— 50.
siffro r, v ilk a  h än fö ra  sig t i ll  sa m tlig a  sko lo r, u tv isa  
•h u ru  m ån g a  %  alv e lev e rn a  ä r  1950 k v a rs ta n n a d e  
p å  k lassen: I  k l. 12.6, I I  k l. 18.8, I I I  k l. 18.1, IV  kl. 
16.5, V  k l. 14.3, V I k l. 22.7, V I I  kl. 21 .6  % .
6. Läroverkens utgifter och inkomster.
A v ta b e ll 13 fram g å  lä ro v erk en s  u tg if te r  lä så ren  
1938— 39 och  1946— 50.
13. Oppikoulujen m enot, 1 0 0 0  m k. —  lä r o v e r k e n s  u tg ilter , 1 0 0 0  m k. —  D épenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut —  Statsskolor 
Écoles de l'É tat
Kunnalliset ja yksityiset koulut 
Kommunala och privata skolor 
Écoles municipales et privées
Kaikki oppikoulut 
Samtliga läroverk 
Toutes les écoles secondaires
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
1938—39 , ,
1946—47
1947—48 ..........
68 816 
319 145 
545 612 
611172 
777 332
15 362 
57 516 
101503 
115 873 
154150
84178 
376 661 
647115 
727 045 
931 482
52 993 
337572 
563 494 
696 267 
864 022
15 823 
63142 
102 263 
124 790 
145 958
68 816 
400 714 
665 757 
821 057 
1 009 980
121809 
656 717 
1109 106 
1307 439 
1 641 354
31185 
120 658 
203 766 
240663 
300 108
152 994 
777 375 
1312 872 
1548 102 
1 941 462
1948—49
1949—50 ..........
K a ik k in a  n iin ä  v u o sin a , jo ih in  ta u lu k k o  k o h d is tu u , 
k a ik k ie n  k o u lu m u o to je n  m en o t o v a t ja tk u v a s t i  li­
s ä ä n ty n e e t.
T ä m ä  n o u su  on  o s i t ta in  to d e llis ta  —  jo h tu e n  k o u ­
lu je n  lu v u n  lisä ä n ty m ise s tä  —  m u t ta  lä h in n ä  on 
ra h a n a rv o n  a len em in en  o llu t v a ik u tta m a ssa . V e r­
ra t ta e s s a  v iim e  lu k u v u o t ta  ja  lä h in n ä  ta lv is o ta a  ed e l­
t ä n y t t ä  lu k u v u o t ta  v o id a a n  to d e ta ,  e t t ä  v a lt io n k o u ­
lu je n  m e n o t o v a t 11-k e r ta ise t ja  k u n n a llis te n  sekä  
y k s i ty is te n  k o u lu jen  15 -k e rta ise t. S uom enk ie lis ten  
k o u lu je n  m en o t o v a t l isä ä n ty n e e t h u o m a tta v a s ti  
en em m än  k u in  ru o ts in k ie lis ten . E n n e n  so ta a  o liv a t 
su o m en k ie lis ten  o p p ik o u lu jen  m en o t n o in  n e ljä  k e r ­
t a a  su u re m m a t k u in  ru o ts in k ie lis te n , lu k u v u o n n a  
1949— 50 ru n s a a s ti v iisi k e r ta a  su u re m m a t. T ä m ä  
jo h tu u  t ie ty s t i  s iitä , e t t ä  suoem enk ie lis ten  k o u lu jen  
lu k u m ä ä rä  on  lis ä ä n ty n y t n o p eam m assa  ta h d issa .
T au lu k o ssa  14 a n n e ta a n  y k s ity isk o h ta ise m p ia  t ie ­
to ja  o p p ik o u lu jen  m en o ista .
U n d e r a lla  de  lä så r  ta b e lle n  o m fa tta r  h a  u tg if ­
te rn a  fö r sam tlig a  sk o lty p e r  k o n tin u e rlig t s tig it.
D en n a  s teg rin g  ä r  de lv is verk lig , b e roende  p å  a t t  
a n ta le t  sko lo r ö k a ts , m en  f rä m s t h a r  ned g ån g en  av  
p e n n in g v ä rd e t in v e rk a t. V id  en  jäm fö re lse  m ellan  
sen as te  lä så r och  lä så re t n ä rm a s t fö re  v in te rk r ig e t 
k a n  k o n s ta te ra s , aljt s ta tssk o lo rn a s  u tg if te r  11-dubb- 
la ts  och  de  k o m m u n a la  och  p r iv a ta  sk o lo rna  n ä s ta n  
15 -d u b b la ts . D e fin sk sp råk ig a  sk o lo rn as u tg if te r  h a  
ö k a ts  b e ty d lig t m e ra  ä n  de  sv en sk sp råk ig as. F ö re  
k rig e t vo ro  de  fin sk sp råk ig a  lä ro v erk en s  u tg if te r  
in em o t fy ra  g ån g er s tö rre  ä n  d e  sven sk sp råk ig as, 
lä s å re t 1949— 50 d ry g t fem  gånger. D e tta  b e ro r  
g iv e tv is  p å  a t t  a n ta le t  fin sk sp råk ig a  sko lo r ö k a ts  
i sn a b b a re  ta k t .
T ab e ll 14 in n eh å lle r m e ra  d e ta lje ra d e  u p p g if te r  
om  lä ro v e rk en s  u tg ifte r .
14. M enot ryhm ittäin, 1 000 m k. —  U tgifterna gruppvis, 1 000 m k. —  D épenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Opettajain palkkaus 
Lärarnas avlöning 
Gages du personnel 
enseignant
Lämmitys, valaistus, sii­
vous, opetuskalusto y. m. 
För värme, lyse, städning, 
undervisningsmaterial m. m. 
Chauffage, éclairage, 
matériel scolaire, etc.
Koulutalon hoito- ja kor- 
■ jauskustannukset y. m. 
Skötsel och reparation av 
skolhuset m. m. 
Entretien et réparations de 
la maison d'école
Todellinen vuokra 
Faktisk hyra 
Loyer
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk 1 % 1 000 mk
V a l t i o n k o u l u t  — S t a t s s k o l o r  —  Écoles de l’État
1938— 3 9 . . . . . 66 324 78.8 12 640 15.0 4 781 5.7 433 0.5 8 4 1 7 8
1946— 4 7 . . . . 299 202 79.4 57 792 15.3 17 526 4.7 2 1 4 1 0.6 376 661
1947— 4 8 . . . . 520 484 80.4 103 502 16.1 2 0 3 6 2 3.1 2 767 0.4 647 115
1948— 4 9 . . . . 601 928 82.8 104 179 14.3 18 203 2.5 2 735 0.4 727 045
1949— 5 0 . . . . 778 637 80.0 150 496 15.5 4 1 1 6 9 4.2 2 349 0.3 972 651
K u n n a l l i s e t  j a  y k s i t y i s k o u l u t  — K o m m u n a l a  o c h  p r i v a t s k o l o r  —  Écoles municipales et privées
1938— 3 9 . . . . 52 199 75.9 9 573 13.9 3 762 5.4 3 282 4.8 68 816
1946— 4 7 . . . . 308 421 77.0 72 384 18.1 9 375 2.3 10 534 2.6 4 0 0 7 1 4
1947— 4 8 . . . . 529 358 79.5 104 558 15.7 16 977 2.6 14 864 2.2 665 757
1948— 4 9 . .  . . 618 860 75.4 163 584 19.9 2 1 0 4 4 2.6 17 569 2.1 821 057
1949— 5 0 . . . . 743 260 71.7 238 265 23.0 27 275 2.6 28 455 2.7 1 037 255
K a i k k i  k o u l u t —- A l l a s k o l o r  — Toutes les écoles
1938— 3 9 . . . . 118 523 77.5 22 213 14.5 8 543 5.6 3 715 2.4 152 994
1946— 4 7 . . . . 607 623 78.2 130176 16.7 26 901 3.5 12 675 1.6 777375
1947— 4 8 . . . . 1 049 842 80.1 208 060 15.8 3 7 3 3 9 2.8 17 631 1.3 1 1 3 1 2  872
1948— 4 9 . . . . 1 220 788 78.9 267 763 17.3 39 247 2.5 2 0 3 0 4 1.3 1 548 102
1949— 5 0 . . . . 1 5 2 1  897 75.7 388 761 19.4 68 444 3.4 30 804 1.5 2 009 906
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V e rra t to m a s ti  tä rk e in  m en o erä  oli o p e tta jie n  p a lk ­
kau s , jo k a  te k i jo n k in  v e r ra n  y li 3/4 k a ik is ta  m en o ista . 
M eno t lä m m ity k se s tä , v a la is tu k se s ta , s iiv o u k ses ta  ja  
o p e tu s k a lu s to s ta  o liv a t lu k u v u o n n a  1949— 50 19. 4 %  
v a s ta te n  14.5 %  en n en  so ta a . K o r ja u s k u s ta n n u s te n  
su h tee llin en  o suus o n  v iim e  v u o sin a  o llu t p ien em p i 
k u in  en n en  so ta a , jo h tu e n  s iitä , e t t ä  sääs täv ä isy y s- 
sy is tä  o n  s u o r i te t tu  v a in  k a ik k e in  v ä l t tä m ä ttö m im ­
p iä  k o rja u k s ia . V u o k rilla  on  ta v a llise s ti v a in  v ä h ä i­
n e n  m e rk ity s  o p p ik o u lu je n  m eno issa .
S e u ra a v a  ta u lu k k o  o so itta a  eri k o u lu ry h m ien  k e sk i­
m ä ä rä is e t v u o tu ism e n o t o p p ila s ta  k o h d en  v iim e v u o ­
s in a .
D en  o jäm fö rlig t v ik tig a s te  u tg if tsp o s te n  u tg jo rd e  
lä ra rn a s  av lön ing , som  u p p g ick  till n åg o t över 3/4 
a v  sam tlig a  u tg if te r . U tg if te rn a  fö r v ä rm e , lyse, 
s tä d n in g  och  u n d e rv isn in g sm a te ria l stego  lä så re t
1949— 50 till 19.4 °/0 m o t 14.5 %  före k rig e t. R e p a ­
ra tio n sk o s tn a d e rn a s  p ro cen tu e lla  an d e l h a  u n d e r  de  
sen as te  å re n  v a r i t  m in d re  ä n  fö re  k r ig e t, b e ro en d e  
p å  a t t  m a n  a v  sp a rsa m h e tssk ä l en d a s t lå t i t  u tfö ra  
d e  a llra  n ö d v än d ig a s te  re p a ra tio n e rn a . H y ro rn a  
spe la  v an ligen  en  o b e ty d lig  ro ll i lä ro v e rk en s  ekonom i.
F ö lja n d e  ta b e ll u tv is a r  de  o lika sk o lg ru p p ern as  
å rsk o s tn a d e r  i g en o m sn itt p e r  elev u n d e r  de  sen as te  
å ren .
15. K eskim ääräiset vuosikustannukset oppilasta kohden, m k. —■ Å rliga m edelkostnader per eiev, mk.
L es dépenses m oyennes pa r élève, m k .
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut — Statsskolor 
Écoles de l’É ta t
Kunnalliset ja  yksityiset koulut — Kommunala och privata skolor 
Écoles municipales et privées
Kaikkiaan — Inalles — Total Siitä valtionapu — Därav understöd av staten — Subvention de l ’État
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Kaikki koulut 
Alla skolor 
Toutes les 
écoles
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Kaikki koulut 
Alla skolor 
Toutes les 
écoles
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Kaikki koulut 
Alla skolor 
Toutes les 
écoles
1938—39 ........... 3 525 4 987 3 728 2 420 3 345 2 585 1548 1854 1603
1946— 47 ........ 12 798 17 013 13 324 8 714 11922 9101 4 525 6163 4 722
1947-48  .......... 20 076 25 241 20 765 13 864 18 831 14 443 8 374 11629 8 753
1948—49 .......... 22 351 29 156 23 255 16 187 22 199 16 885 7 240 13 317 7 946
1949—50 .......... 27 619 38 073 28 992 20 444 25 845 21 084 11440 13 629 11 700
K u s ta n n u k s e t o p p ila s ta  k o h d en  o v a t v a lt io n k o u ­
lu issa  h u o m a t ta v a s t i  s u u re m m a t k u in  y k s ity isk o u ­
lu issa , m ik ä  jo h tu u  s iitä , e t t ä  o p e tta jie n  p a lk a t ensin- 
m a in itu is sa  k e sk im ää rin  o v a t k o rk e a m m a t. T ä m ä  
ta a s e n  on  y h te y d e s sä  sen  k an ssa , e t t ä  k e sk ik o u lu jen  
lu k u , jo issa  o p e tta jie n  p ä te v y y s  on a lem p i, on p a l­
jo n  p ien em p i v a lt io n k o u lu je n  k u in  y k s ity isk o u lu je n  
o sa lta . L u k u v u o n n a  1949— 50 k u s ta n n u k s e t o p p i­
la s ta  k o h d en  o liv a t v a ltio n k o u lu is sa  n o in  37.5 %  
su u re m m a t k u in  y k sity isk o u lu issa . S am o in  o liv a t 
k e sk im ää rä ise t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  k o h d en  r u o t ­
sink ie lisissä  k o u lu issa  k o rk e a m m a t k u in  su o m en ­
k ielisissä .
K a ik k ie n  o p p ik o u lu jen  k o k o n a is tu lo t 1949— 50 ■— 
lu k u u n o t ta m a tta  v a lt io n  ja  k u n n a n  a v u s tu k s ia  —  
o liv a t 458.1 m ilj. m k . T ä s tä  su m m a s ta  k e r ty i  v a l­
tio n k o u lu ille  100.7 m ilj. m k , s iitä  76.2 m ilj. m k  oppi- 
la sm ak su in a  ja  24.5 m ilj. m k  m u in a  tu lo in a . V a s ta a ­
v a t  m ä ä rä t  y k s ity isk o u lu issa  o liv a t: o p p ila sm ak su ja
293.0 m ilj. j a  m u ita  tu lo ja  64.4 m ilj. eli y h te e n sä
357.4 m ilj. m k . V
T a u lu k o s ta  16 ilm en ev ä t o p p ik o u lu jen  tu lo t  lu k u ­
vu o sin a  1946— 50.
K o s tn a d e rn a  p e r  elev  ä ro  i s ta tssk o lo rn a , b e ty d lig t 
s tö rre  ä n  i p riv a tsk o lo rn a , p å  g ru n d  av  a t t  lä ra rn a s  
lö n er i de  fö rs tn ä m n d a  i g en o m sn itt ä ro  högre . D e tta  
å te r  sam m a n h ä n g e r  m ed  a t t  b la n d  s ta tssk o lo rn a  a n ­
ta le t  m ellan sko lo r, i v ilk a  lä ra rn a s  k o m p e ten s  ä r  
läg re , ä r  lå n g t m in d re  ä n  b la n d  p riv a tsk o lo rn a . L ä s ­
å r e t  1949— 50 vo ro  k o s tn a d e rn a  p e r  elev  i s t a t s ­
sk o lo rna  c :a  37.5 %  s tö rre  ä n  i p riv a tsk o lo rn a . 
L ik aså  voro  m ed e lk o stn ad e rn a  p é r  elev h ög re  i de 
sv en sk sp råk ig a  än  i d e  fin sk sp råk ig a  sko lo rna .
D e sa m m a n la g d a  in k o m ste rn a  1949— 50 fö r a lla  
lä ro v e rk  —  exk lu s ive  u n d e rs tö d  a v  s t a t  och  kom m u n  
.— b e lö p te  sig t i ll  458.1 m ilj. m k . A v  d e n n a  su m m a  
in flö t t i l l  s ta tssk o lo rn a  100.7 m ilj. m k , d ä ra v  76.2 
m ilj. m k  i e lev av g ifte r och 24.5 m ilj. m k  i öv riga  
in k o m ste r. M o tsv a ran d e  belopp  fö r p riv a tsk o lo rn a  
voro: e lev av g ifte r 293.0 m ilj. och  övriga  in k o m ste r
64.4 m ilj. eller s a m m a n la g t m ilj. m k  357.4.
T ab e ll 16 b e ly se r lä ro v e rk en s  in k o m ste r  lä så ren  
1946— 50.
16. Oppikoulujen tu lot, 1 000 m k. —■ Läroverkens inkom ster, 1 000 m k. —  R evenus des écoles
supérieures , 1 000 m k .
Lukuvuosi
Läsår
Année
scolaire
Oppilasmaksut
Elevavgifter
Rétributions
Avustukset kunnallisille 
ja yksityiskouluille 
Understöd åt kommu­
nala och privata skolor 
Subventions aux écoles 
municipales et privées
. Muut tulot 
övriga inkomster 
Autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Valtion koul. 
Statsskolor 
Écoles de VÉtat
Kunnalliset ja 
yksityiset 
koulut 
Kommunala 
och privata 
skolor 
Écoles m unici­
pales et privées
Valtiolta 
Av staten  
De l'E tal
Kunnalta 
Av kommu­
nen
Communale
Valtion koul.
Statsskolor 
Écoles deV État
Kunnalliset ja 
yksityiset 
koulut 
Kommunala 
och privata 
skolor 
Écoles m unici­
pales et privées
Valtion koul.
Statsskolor 
Écoles del' É tat
Kunnalliset ja 
yksityiset 
koulut 
Kommunala 
och privata 
skolor 
Écoles m unici­
pales et privées
Kaikki oppi­
koulut 
Samtliga 
läroverk 
Toutes les écoles 
secondaires
1938—39 14 441 22 005 44 002 2 510 122 - 4 407 14 563 72 924 87 487
1946—47 22 834. 129 178 214 867 16 422 654 23 908 23 488 384 375 407 863
1947—48 61 768 183 815 416 162 23 272 11658 38345 73 426 661594 735 020
1948—49 71 757 193 102 394 856 28 143 19 114 51052 90871 667 153 758 024
1949—50 76 264 292 993 600 633 50 826 24 468 64397 100 732 1 008 849 1109 581
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Y k sity isk o u lu issa  su u r im p a n a  tu lo e rä n ä  on  o llu t 
v a lt io n a p u , jo k a  k. o. v u o n n a  v a ih te li 53 :s ta  63:een 
p ro s e n tti in  k a ik is ta  tu lo is ta . O p p ila sm ak su jen  osuus 
ta a s e n  on  v a ih d e llu t 3 4 :s tä  38: a a n  p ro se n ttiin .
T au lu k o ssa  17 on  t ie to ja  o p p ila sm ak su is ta  v a ltio n - , 
ku n n a llis issa  ja  y k sity isk o u lu issa .
I  p r iv a tsk o lo rn a  h a r  d en  s tö rs ta  in k o m stp o s ten  
v a r i t  s ta tsu n d e rs tö d e t, som  u n d e r  if rå g a v a ra n d e  å r  
v a r ie ra t m ellan  53 och  63 p ro c e n t a v  d e  to ta la  in ­
k o m ste rn a . E le v a v g ifte rn a s  an d e l h a  å te r  v a r ie ra t 
m ellan  34 och  38 p ro cen t.
T ab e ll 17 in n eh å lle r  u p p g if te r  om  e lev a v g ifte rn a  i 
s ta te n s , k o m m u n en s och p r iv a ta  skolor.
17. Oppilasmaksut, 1 000 m k. —  E levavgifter, 1 000 m k. —  R étrib u tio n s scolaires.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut — Statsskolor 
Écoles de l’É ta t
Kunnalliset ja yksityiset koulut 
Kommunala och privata skolor 
Écoles municipales et privées
Kaikki oppikoulut 
Samtliga läroverk 
Toutes les écoles secondaires
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
1938—39 .......... 12 468 1973 14 441 17 572 4 433 22 005 30 040 6 406 36 446
1946—47 .......... 20 378 2 456 22 834 112 440 16 738 129 178 132 818 19 194 152 012
1947—48 .......... 55 406 6 362 61 768 159 425 24 390 183 815 214 831 30 752 245 583
1948—49 .......... 63 159 8 598 71 757 160 810 32 292 193 102 223 969 40 890 264 859
1949—50 . . . r . . 66 864 9 400 76 264 255 557 37 436 292 993 322 421 46 836 369 257
O p p ila sm ak su t lis ä ä n ty iv ä t lu k u v u o n n a  1949— 50 
v a ltio n k o u lu issa  6 . 3 %  ja  y k sity isk o u lu issa  5 1 . 7 %  
v e r r a t tu n a  edelliseen v u o teen .
E le v a v g if te rn a  ökades lä s å re t 1949— 50 i s t a t s ­
sk o lo rn a  m ed  6.3 %  och  i p r iv a tsk o lo rn a  m ed  51.7 %  
jä m fö r t  m ed  fö regående å r.
7. Ylioppilastutkinto.
Y lio p p ilask o k e la id en  koko lu k u m ä ä rä  oli su u rin  
v u o sin a  1945 ja  1946, m ik ä  jo h tu i  s iitä , e t t ä  m onien  
m ieso p p ila id en  y lio p p ila s tu tk in to  oli v i iv ä s ty n y t v u o ­
d e n  t a i  p a r i  so d an  jo h d o s ta . Jo lle i n ä itä  p o ik k e u k ­
sellisia  v u o sia  o te ta  huom ioon , y lio p p ilask o k e la id en  
k o k o n a ism ää rä  oli su u r in  v u o n n a  1950. Y k s ity is ­
k o h ta ise m p ia  t ie to ja  y lio p p ila sk o k e la is ta  v u o n n a  
1939 ja  v u o sin a  1947— 50 on  a llao lev assa  ta u lu k o ssa .
7. Studentexamen.
T o ta la n ta le t  s tu d e n tk a n d id a te r  v a r  s tö rs t  å ren  
1945 och 1946 bero en d e  p å  a t t  m ån g a  m an lig a  e le­
vers s tu d e n te x a m e n  p å  g ru n d  a v  k rig e t fö rd rö jts  
m ed  e t t  eller p a r  å r . Ifa ll d essa  excep tione lla  å r  in te  
b e a k ta s  v a r  to ta la n ta le t  a b itu r ie n te r  s tö rs t  å r  1950. 
M era d e ta lje ra d e  u p p g if te r  o m  s tu d e n tk a n d id a te rn a  
å r  1939 och  å re n  1947— 50 fram g å  a v  n ed an s tåen d e  
tab e ll.
18. Y lioppilaskokelaat. —  Studentkandidater. —■ É preuves écrites de baccalauréat, nom bre des candidats.
Vuosi
År
Années
Varsinaisia oppilaita —  Ordinarie elever — Élèves ordinaires Yksityisoppilaita 
ÏPrivatelever 
Élèves privées Sotilaskirjoi* tukset 
Militärskriv­
ningar 
Épreuves des 
ex-combattants
Keväällä —  Om våren — A u  printemps Syksyllä —  Om hösten —  E n  automne
Suomenk.
koulut
Finskspr.
skolor
Écoles
finnoises
Ruotsink.
koulut
Svenskspr.
skolor
Écoles
suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
koulut
Finskspr.
skolor
Écoles
finnoises
Ruotsink.
koulut
Svenskspr.
skolor
Écoles
suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Keväällä 
Om våren 
A u  
printem ps
Syksyllä 
Om hösten 
En  
automne
1939.. 2164 488 2 652 366 120 486 13 55
1947.. 2 879 524 3 403 360 101 461 141 24 678
1948.. 2 766 460 3 226 567 124 691 125 58 212
1949.. 3 089 498 3 587 533 98 631 160 78 93
1950.. 3 560 525 4 085 529 95 - 624 152 62 40
N iid en  su o m en k ie lis ten  v a rs in a is te n  o p p ila id en  
lu k u , jo tk a  o t t iv a t  o saa  y lio p p ila sk irjo itu k s iin  k e ­
v ää llä , oli v u o n n a  1950 l is ä ä n ty n y t 1 396 eli 64.5 % , 
v e r r a t tu n a  so taaed e ltän ee seen  a ik a a n . V a s ta a v a  li­
säy s ru o ts in k ie lis te n  o sa lta  oli 37 eli 7.6 % .
A n ta le t o rd in a rie  fin sk sp råk ig a  elever, som  d e l­
ta g i t  i s tu d e n tsk r iv n in g a rn a  om  v å re n , h ad e  å r  1950 
ö k a ts  m ed  1396 eller 64.5 %  jä m fö r t m ed  fö re  k rig e t. 
M o tsv a ran d e  ö k n ing  fö r de  sv en sk sp råk ig a  u tg jo rd e  
37 eller 7. 6 % .
19. H yväksytyt kokelaat. —  Godkända kandidater. —• C andidats reçus.
Vuosi
År
Années
Varsinaisia oppilaita —  Ordinarie elever —  Élèves ordinaires Yksityisoppilaita 
Privatelever 
Élèves privées Sotilasklrjoi- tukset 
Militärskriv­
ningar 
Épreuves des 
ex-combattants
Kaikkiaan
Inalles
Total
Keväällä —  Om våren —  A u  printem ps Syksyllä — Om hösten —  E n  automne
Suomenk.
koulut
Finskspr.
skolor
Écoles
finnoises
Ruotsink.
koulut
Svenskspr.
skolor
Écoles
suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Suomenk.
koulut 
Finskspr. 
s kol or
Écoles
finnoises
Ruotsink.
koulut
Svenskspr.
skolor
Écoles
suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Keväällä 
Om våren 
A u  p r in ­
temps
Syksyllä 
Om hösten 
E n  au­
tomne
1939.. 1 797 365 2  162 292 93 385 74 38 2 659
1947.. 2 545 419 2 964 265 76 341 99 15 244 3 663
1948.. 2 199 334 2 533 463 94 557 56 35 55 3 236
1949.. 2 557 398 2 955 386 71 457 82 51 23 3 568
1950.. 3 034 426 3 460 421 71 492 83 38 9 4 082
16
17
V u o n n a  1950 lisä ä n ty i h y v ä k s y tty je n  ko k e la id en  
lu k u  edelliseen  v u o te e n  v e r r a t tu n a  514. H y v ä k s y t­
ty je n  ko k e la id en  koko  lu k u  v u o n n a  1950 on h y v in  
su u ri, k u n  o te ta a n  huom ioon , e t t ä  v a s ta a v a  n um ero  
R u o ts in  o sa lta  k ä y te t tä v is s ä  o lev ien  e n n a k k o tie to ­
je n  m u k a a n  oli 4 497.
T a u lu k o s ta  20 ilm enee u u sien  y lio p p ila id en  ja k a a n ­
tu m in e n  su k u p u o len  m u k a a n  ( lu k u u n o tta m a tta  y k s i­
ty iso p p ila ita ) .
Å r 1950 ökades a n ta le t  g o d k än d a  k a n d id a te r  jä m ­
fö r t m ed  fö regående å r  m ed  514. T o ta la n ta le t go d ­
k ä n d a  k a n d id a te r  å r  1950 ä r  m y c k e t s to r t ,  d å  m an  
b e tä n k e r  a t t  m o tsv a ra n d e  siffra  fö r S verige  en lig t 
ti ll b u d s  s tå e n d e  p re lim in ä ra  u p p g if te r  v a r  4 497.
T abe ll 20 u tv is a r  d e  n y a  s tu d e n te rn a s  fö rdeln ing  
e fte r  kö n  (p riv a te lev e r in te  m ed räk n ad e).
20. H yväksytyt kokelaat. —  Godkända kandidater. —  C andida ts reçus.
V u o s i  
Å r 
Années
Suomenkieliset koulut 
Finskspråkiga skolor 
Écoles finnoises
Ruotsinkieliset koulut 
Svenskspråkiga skolor 
Écoles suédoises
Kaikkiaan
Inalles
Total
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
f i l le s
Poikia
Gossar
Bartons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä
Inalles
Total
1939 ......................... 1148 941 232 160 1380 1 101 2 481
1947 ......................... 1 451 1588 242 268 1 693 1856 3 549
1948 ......................... 1 272 1441 228 204 1500 1 645 3145
1949 ......................... 1358 1607 268 202 1626 1809 3 435
1950 ......................... 1 635 1829 262 235 1 897 2 064 3 961
T a lv iso ta a  lä h in n ä  e d e ltä n e in ä  v u o sin a  m iesylioppi- 
la a t  o liv a t en em m is tö n ä , m u t ta  v u o sin a  1947— 50 
en em m is tö  oli na is ia . S iten  n a is te n  lu k u  v u o n n a  
1950 oli 2 064 eli 52. i %  k a ik is ta  h y v ä k s y ty is tä  k o ­
k e la is ta . R u o ts issa  oli s a m a n a  v u o n n a  y lio p p ila is ta  
n a is ia  v a in  1 795 eli 39.9 % .
T a u lu k o s ta  21 ilm enee, k u in k a  m o n ta  v a rs in a is ta  
o p p ila s ta  h y v ä k s y tt i in  k e v ä ä n  k ir jo itu k s issa  ja  m il­
la isin  a rv o san o in .
Å ren  n ä rm a s t fö re  v in te rk rig e t voro  do m an liga  
s tu d e n te rn a  i m a jo r ite t , m en  u n d e r  å re n  1947— 50 
u tg jo rd e s  f le r ta le t av  k v in n o r. S å lu n d a  u p p g ick  a n ­
ta le t  k v in n o r å r  1950 till 2 064 eller ti l l  52. i %  av  
to ta la n ta le t  g o d k än d a  k a n d id a te r . I  S verige v a r  sa m ­
m a  å r  en d a s t 1 795 eller 39. 9 %  a v  s tu d e n te rn a  k v in n o r.
A v  ta b e ll 21 fram g å r, h u ru  m ån g a  a v  d e  o rd in a rie  
e leve rna , som  g o d kändes i v å ren s  sk riv n in g a r och 
m ed  v ilk a  v itso rd .
21. H yväksytyt yleisarvosanan m ukaan. —■ Godkända efter det allm änna vitsordet.
É lèves a ya n t fa i t  leur baccalauréat, classés d ’après la note reçue.
Kevätlukukausi 
Vårterminen 
Semestre du printemps
Varsinaisia oppilaita hyväksytty yleisarvosanalla —  Ordinarie elever godkända med vitsordet 
Élèves ordinaires ayant fait leur baccalauréat avec la note
Suomenkieliset koulut 
Finskspråkiga skolor 
Écoles finnoises
Ruotsinkieliset koulut 
Svenskspråkiga skolor 
Écoles suédoises
Kaikki koulut 
Alla skolor 
Toutes les écoles
1 cl a 1 cl a 1 cl a
Yhteensä
Summa
Total
1946 ......................... 299 994 622 47 183 88 346 1177 ‘ 710 2 233
1947 ......................... 399 1392 754 64 220 135 463 1612 889 2 964
1948 ......................... 248 1073 878 34 157 143 282 1230 1021 2 533
1949 ......................... ' 344 1309 904 64 186 148 408 1495 1052 2 955
1950 ......................... 486 1560 988 73 192 161 559 1 752 1149 3 460
K a ik k in a  vu o sin a , jo ih in  ta u lu k k o  k o h d is tu u , n ii­
d en  y lio p p ila id en  lu k u , jo tk a  on h y v ä k s y t ty  y le is­
a rv o sa n a lla  c u m  la u d e  a p p ro b a tu r , on  o llu t su u rin .
V u o n n a  1950 h y v ä k s y tt i in  16.2 %  k o k e la is ta  a rv o ­
san a lla  la u d a tu r ,  50. 6 %  a rv o san a lla  c u m  lau d e  a p p ro ­
b a tu r  ja  3 3 .2 %  a rv o san a lla  a p p ro b a tu r . S u o m en ­
kielisissä kou lu issa  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 16.o, 
51.4 ja  32.6 % , ruo ts in k ie lis issä  17. l, 45. i ja  37.8 % . 
S y k sy llä  tu lo k se t o v a t a in a  o lleet h e lp o s ti y m m ä rre t­
tä v is tä  sy is tä  h u o m a t ta v a s ti  h u o n o m m a t k u in  k e ­
v ää llä . T au lussa  22 e s ite tään  su hde luvu in  tie to ja  
h y lä ty is tä  kokelaista .
U n d e r sam tlig a  å r  ta b e lle n  o m fa tta r  h a r  a n ta le t 
s tu d e n te r  m ed  d e t a llm ä n n a  v itso rd e t c u m  lau d e  
a p p ro b a tu r  v a r i t  i m a jo rite t .
Å r 1950 g o d kändes 16.2 %  m ed  v itso rd e t la u d a tu r ,  
50. 6 %  m ed  v itso rd e t c u m  lau d e  a p p ro b a tu r  och 33. 2 
%  m ed  v itso rd e t a p p ro b a tu r . I  de  f in sk sp råk ig a  
sk o lo rna  voro  m o tsv a ra n d e  re la tio n s ta l 16. o, 51.4 och 
3 2 .6 % , i de sv en sk sp råk ig a  17. i, 45. i och  3 7 .8 % . 
P å  h ö s ten  h a  re s u lta te n  i sk r iv n in g a rn a  a v  lä t t f ö r ­
k la rlig a  skä l a lltid  v a r i t  b e ty d lig t säm re  ä n  p å  v å ­
ren . T ab e ll 22 v isa r p ro c e n tta le t u n d e rk ä n d a  a b i tu ­
rie n te r .
5 0 9 4 — 51
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22. H ylätyt kokelaat, %. —  Underkända kandidater, % . —  C andidats re fusés, % .
Vuonna
År
Années
Varsinaisia oppilaita hylättiin keväällä 
Ordinarie elever underkändes om våren 
Élèves ordinaires refusés au printemps Yksityisoppi­la ita keväällä 
Privatelever 
om våren 
Élèves privées 
au printemps
Varsinaisia oppi­
laita syksyllä 
Ordinarie elever 
om hösten 
Elèves 
ordinaires 
à l’automne
Valtionkoulut 
Statsskolor 
Écoles de 
l’État
Yksityiskoulut 
Privatskolor 
Écoles privées
Suomenkieliset 
koulut 
Finskspråkiga 
skolor ' 
Écoles finnoi­
ses
Ruotsinkieliset 
koulut 
Svenskspråkiga 
skolor 
Écoles suédoises
Kaikkiaan
Inalles
Total
1939 . . . . 15.6 21.2 17.0 25.2 18.5 43.5 20.8
1947 . . . . 14.0 12.0 11.6 20.0 12.9 29.4 26.0
1948 . . . . 21.1 21.8 21.5 27.4 21.5 54.4 19.4
1949 . . . . 16.1 18.9 17.2 20.1 17.6 48.7 27.6
1950 . . . . 15.5 15.1 14.8 18.9 15.3 45.4 21.2
H y lä t ty je n  lu k u m ä ä rä  ru o ts in k ie lis issä  kou lu issa  
on  k a ik k in a  n iin ä  v u o sin a , jo ih in  ta u lu k k o  k o h d is tu u , 
suh tee llise s ti su u rem p i k u in  suom enk ie lisissä  k o u ­
lu issa .
H y lä t ty je n  y k sity iso p p ila id en  su h tee llin en  m ä ä rä  
oli v u o n n a  1950 no in  ko lm e k e r ta a  n iin  su u ri k u in  
„ v a s ta a v a  v a rs in a is te n  opp ila iden  su h d e lu k u .
A n ta le t u n d e rk ä n d a  i de  sv en sk sp råk ig a  sk o lo rna  
h a  u n d e r  a lla  de  å r  ta b e lle n  o m fa tta r  v a r i t  p ro p o r­
tio n sv is  s tö rre  ä n  i d e  fin sk sp råk ig a  sko lo rna .
R e la tiv a  a n ta le t  u n d e rk ä n d a  p riy a te le v e r  v a r  å r  
1950 c :a  t r e  gån g er s tö rre  ä n  m o tsv a ra n d e  p ro c e n t­
siffra  fö r de  o rd in a r ie  e leve rna .
T A U L U J A - T A B E L L E R  
T A B L E A U X
1. Oppikoulut, opettajien ja oppilaiden luku lääneittäin lukuvuonna 1949 —50. — Läroverken, antalet lärare och elever länsvis läsåret 1949— 50.
N om bre des écoles secondaires d u  personn el en seign an t et des élèves p a r  départem en ts p en dan t Vannée scola ire 1949 — 50.
L ä ä n i
L ä n
Départements
Koulujen luku — Antalet skolor 
Nombre des écoles
Yliopistoon johtavat 
Till universitetet ledande 
Écoles secondaires préparant 
Votir le baccalauréat
Keskikoulut 
Mellanskolor 
Écoles moyennes
Kaikki koulut 
Samtliga skolor 
Tontes les 
écoles
Suomenkiel.
Finskspråk.
Finnoises
Ruotsinkiel.
Svenskspràk.
Suédoises
Suomenkiel.
Finskspråk.
Finnoises
Kuotsinkiel.
Svenskspràk.
Suédoises
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Valtion 
koulut 
— 
Statsskolor 
Écoles 
de 
l'État
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
, 
Total
Valtion 
koulut — 
Statsskolor 
1 
Écoles 
de 
l’État
j 
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Valtion 
koulut 
— 
Statsskolor 
Écoles 
de 
l’État
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Valtion 
koulut 
— 
Statsskolor 
Écoles 
de 
l’État
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Valtion 
koulut — 
Statsskolor 
Écoles 
de 
l’État
Uudenmaan — Nylands ...................................................... 37 8 22 7 16 5 4 2 79 22
16
6
7 52
11
7
M uut kaupungit — Övriga städer — Autres villes 
Kauppalat — Köpingar — B ourgs.....................................
4
4
1 5
1
3 1
1
1 1
1
1
M aalaiskunnat —landskom m uner —Communes rurales 3 — — 4 — 2 — 9 —
Turun-Porin  — Alo-Bjornéborgs ..................................... 22 11 5 1 19 1 2 1 48 14
Turku — Åbo ......................................................................... 6 5 3 1 1 1 1 1 11 8
Muut kaupungit — Övriga s tä d e r ..................................... 7 5 1 _ 8 5
Kauppalat — Köpingar ...................................................... 4 1 1 1 _ 6 1
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 5 _ 17 __ 1 __ 23
1Ahvenanmaa — Åland (kaup. — stad) ........................ 1 1 1
Hämeen — Tavastehus.......................................................... 21 9 1 18 4 40 13
Tampere — T am m erfo rs...................................................... 5 4 1 _ 2 2 _ - _ 8 6
M uut kaupungit — Övriga s tä d e r ..................................... 7 3 __ 1 1 __ _ 8 4
K auppalat — Köpingar ...................................................... 6 2 _ _ 1 1 _ _ 7 3
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 3 — - — 14 — - 17
14 g 2 7 1 1 23 10
Kaupungit — Städer .......................................................... 6 6 1 3 1 10 7
K auppalat — Köpingar ...................................................... 3 3 _ __ __ 3 3
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 5 __ — 4 — 1 10 —
M ikkelin  — S:t Michels ...................................................... 8 3 10 1 18 4
Kaupungit — S tä d e r ............................................................ 6 3 _ 1 1 _ 7 4
K auppalat — Köpingar ...................................................... 1 __ __ 1 __ __ 2 —
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 1 — _ — 8 — — — 9 —
Kuopion  — Kuopio ............................................................... 12 9 18 4 30 13
Kaupungit — Städer .......................................................... 8 7 3 2 _ _ 11 9
Kauppalat — Köpingar ...................................................... 3 2 __ _ _ _ 3 2
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 1 _ _ 15 2 _ _ 16 2
Vaasan — V a s a ..................................................................... 23 7 6 3 26 2 6 2 61 14
Kaupungit — Städer .......................................................... 8 5 6 3 3 2 4 2 21 12
Kauppalat — Köpingar ...................................................... 4 2 4 2
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 11 _ — _ 23 _ 2 _ 36 —
Oulun — Uleaborgs .............................................................. 9 4 1 15 2 25 6
Kaupungit — Städer .......................................................... 5 4 1 _ 3 2 __ 9 6
K auppalat — Köpingar ......................................................
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 4
—
12 — 16
Lapin  — L a p p la n d s ............................................................... 5 4 6 1 11 5
Kaupungit — S tä d e r ............................................................. 3 3 _ _ _ _ 3 3
Kauppalat — Köpingar ...................................................... 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 1
M aalaiskunnat — Landskommuner ................................ 1 _ — 6 1 — 7 1
Koko maa — Hela rlket — Tout le pays 151 64 37 12 135 21 13 5 836 102
Kaupungit — Städer — V ille s ........................................... 91 53 35 12 28 17 6 5 160 87
Kauppalat — Köpingar — B ou rg s ................................... 26 11 2 4 1 1 — 33
143
12
3Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales 34 — — — 103 3 6 —
Opettajien luku — Antalet lärare 
Nombre des maîtres
Oppilaiden luku — Antalet elever 
Nombre des élèves
Suomenkiel.
Finskspràk.
Finnoises
Ruotsinkiel. 
Svenskspråk. . 
Suédoises
Keskikouluaste 
Mellanskolstadiet 
Classes moyennes
Lukioaste — Gymnasialstadiet 
Classes d’etudes supérieures
Suomenkiel. koulut 
Finskspråk, skolor 
Écoles finnoises
Ruotsinkiel. koulut 
Svenskspråk, skolor 
Écoles suédoises
Suomenkiel. koulut 
Finskspråk, skofor 
Écoles finnoises
Ruotsinkiel. koulut 
Svenskspråk, skolor 
Écoles suédoises
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Valtion 
koulut 
— 
Statsskolor 
Écoles 
de 
VÉtat
Kaikkiaan 
— 
Inalles
Total
Valtion 
koulut — 
Statsskolor 
Écoles 
de 
VÉtat
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
siitä: — därav: 
dont: Kaikkiaan 
— 
Inalles
Total
siitä: — därav: 
dont: Kaikkiaan 
— 
Inalles
Total
siitä: — därav: 
dont: Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
siitä: — därav: 
dont: KaikkiaanInalles
Total
I 
valtion 
kouluissa 
j 
i 
statsskolor 
1 dans les écoles de VÉtat
tyttöjä 
— 
flickor 
filles
valtion 
kouluissa 
i 
statsskolor 
dans les écoles de VÉtat
tyttöjä 
— 
flickor 
filles
valtion 
kouluissa 
i 
statsskolor 
dans les écoles de VÉtat
tyttöjä 
— 
flickor 
filles
J 
valtion 
kouluissa 
j 
i 
statsskolor* 
j dans les écoles de VÉtat
tyttöjä 
- 
flickor 
filles
975
751
67
76
81
316
281
35
554
396
97
44
17
232
159
73
12 894 
9 435 
613 
1515 
1331
3 960 
3 529 
431
7077
5151
348
839
739
5 725 
3 779 
1087 
694 
165
2 741 
1843 
898
3178
2107
617
361
93
3 267 
2 675 
191 
243 
158
964
914
50
1750
1412
134
118
86
1276
933
211
132
430
310
120
650
472
108
70
23162  
16 822 
2102 
2 584 
1654
643
193
144
78
228
289
152
110
27
106
66
15
20
5
30
30
10057 
2 751
2 418 
1408
3 480
4357
2103
1835
419
5 888 
1581 
1434 
832 
2 041
1140
717
111
264
48
435
435
692
444
72
143
33
1852
744
546
314
248
856
416
369
71
985
401
281
171
132
256
186
25
45
67
67
132
96
14
22
13 305 
4 398 
3100
2 031
3 776
- - 19 19 - - - 252 252 147 — - — 36 36 18 288
667
178
192
135
162
302
149
92
61
14
14
-
11062 
2 979 
3110 
2 300 
2 673
4870 
2 527 
1317 
1026
6596
1782
1858
1348
1608
205
205
-
109
109
2128
691
747
487
203
1056
488
355
213
1151 
351 
433 
252 
115
37
37 -
21
21
13 432 
3 912 
3 857 
2 787 
2 876
403
187
85
131
248
163
85
22
15
7
=
6331 
2 645 
1428 
2 258
3 700 
2 272 
1428
3 784 
1551 
860 
1373
255
213
42
163
140
23
1 166
502
354
310
856
502
354
624
272
172
180
46
46 -
18
18
7 798 
3 406 
1824 
2 568
252
141
27
84
78
78
-
-
3 595 
1961 
541 
1093
1138
1138
2145
1134
324
687
- -
607
473
118
16
169
169
333
253
68
12 Ë - -
4202 
2 434 
659 
1109
456
243
66
147
258
192
48
18
—
-
7361 
3 858 
1138 
2 365
3 984 
2 987 
716 
281
4 485 
2 304 
702 
1479
-
- -
1164
883
261
20
821
604
217
610
466
134
10
- - -
8 525 
4 741 
1399 
2 385
642
199
67
376
176
143
33
158
145
13
84
84
8 978 
2 471 
1175 
5 332
2547
1931
616
5160  
1421 
681 
3 058
1711
1547
164
1171
1171
1012
928
84
1696
688
210
798
644
510
134
929
346
156
427
317
317
165
165
147
147
12 702
5 023 
1385
6 294
321
177
157
157
15
15 — 4565 2 501 2353  2 353 2 709 1487 9494 - 5454 794590 514514 401300 3131 - 1212 5 484 3 216
144 - - - 2 064 - 12 2 2 — - — 204 — 101 - — - 2 268
151
64
27
60
103
64
27
12
-
-
2 432 
1106 
524 
802
1937
1106
524
307
1446
639
318
489
-
347
204
112
31
316
204
112
215
119
75
21
-
-
2 779 
1310 
636 
833
4 510 1927 888 365 67 275 28 846 39 290 9 382 4 599 5 355 13 021 6196 6 998 1999 698 998 91677
2536
561
1413
1616
281
30
782
64
42
365 35848 
10 029 
21398
23529 
4 729 
588
20 690 
5 904 
12 696
8 005 
1000  
377
4599 4618
504
233
8 934 
2099  
1988
5095
1101
4768
1146
1084
1822
177
698 906
92
54609 
13 305 
23 763
2 3
42. Oppilaita lukuvuonna 1949—50 1 000 asukasta kohti.1) — Antalet elever läsåret 1949—50 per 
1 000 invånare.1) — Nombre des élèves par 1 000 habitants pendant Vannée scolaire 1949—50.1)
0
Lääni — Län 
Départements
Keskikoulu- 
asteella  
På mellanskolstadiet 
Classes moyennes
Lukioasteella 
På, gymnasialstadiet 
Classes d'etudes 
supérieures
Yhteensä
Summa
Total
Uudenmaan — Nylands .................................................................... 28. é 6.9 35.3
Helsinki — Helsingfors .................................................................... 35.8 9.8 45.6
Muut kaupungit —  Övriga städer —  Autres villes .................. 69.9 16.5 86.4
K auppalat —  Köpingar —  Bourgs ............................................... 59.2 10.1 69.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Communes rurales . . . . 6.6 0.7 7.3
Turun-Porin —  Âbo-Bjorneborgs................................................................ 17.8 3.4 21.2
Turku —  Åbo .................................................................................... 34.7 9.3 44.0
Muut kaupungit —  Övriga städer ............................................... 39.1 8.8 47.9
Kauppalat —  K ö p in g ar.................................................................. 83.4 17.9 101.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............................................. 8.0 0.5 8.5
Ahvenanmaa —  Aland ........................................................................ U .o 1.6 12.6
Kaupunki —  Stad ............................................................................ 70.9 10.1 81.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............................................. — — —
Hämeen —  Tavastehus.......................................................................... 20.6 4.0 24.6
Tampere —  Tammerfors ................................................................ 31.9 7.3 39.2
Muut kaupungit —  Övriga städer ............................................... 47.7 11.5 59.2
Kauppalat —  Köpingar .................................................................. 36.7 7.8 44.5
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............................................. 8.4 0.6 9.0
Kymen — Kymmene ............................................................................ 21.3 3.9 25.2
Kaupungit — Städer ........................................................................ 59.8 11.5 71.3
Kauppalat — Köpingar .................................................................. 30.1 7.2 x 37.3
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................................. 10.6 1.4 12.0
Mikkelin — S:t M ichels ...................................................................... 15.0 2.5 17.5
Kaupungit — Städer ........................................................................ 61.6 14.9 76.5
K auppalat — Köpingar .................................................................. 72.5 15.8 88.3
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................................. 5.4 O.i 5.5
Kuopion — K u o p io .............................................................................. 15.7 2.5 18.2
Kaupungit — Städer ........................................................................ 86.4 19.8 106.2
K auppalat — K öpingar.................................................................... 51.2 11.7 62.9
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................................. 5.9 — 5.9
Vaasan — Vasa .................................................................................... 17.5 3.3 20.8
Kaupungit — Städer ........................................................................ 42.1 10.5 52.6
K auppalat — Köpingar .................................................................. 64.1 11.4 75.5
M aalaiskunnat— Landskommuner ............................................. 11.1 1.6 12.7
Oulun — TJleäborgs................................................................................ 13.1 2.3 15. i
Kaupungit — Städer ..................................... ; ................................ 49.7 11.9 61.6
Maalaiskunnat — Landskom m uner............................................... 6.8 0.6 7.4
Lapin  — Lapplands ............................................................................ 14.6 2.1 16.7
Kaupungit — Städer ........................................................................ 41.0 7.5 48.5
Kauppalat — K öpingar.................................................................... 37.1 7.9 45.0
Maalaiskunnat — Landskom m uner............................................... 6.4 0.3 6.7
Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s ........................................... 19.1 3.8 22.9
Kaupungit — Stader — Villes ........................................................ 42. s 10.5 53.3
Kauppalat — Köpingar — Bourgs ............................................... 47.7 9.9 57.6
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales ......... 7.9 0.7 8.6
l) Verrattuna henkikirjoitettuun väestöön 1. 1.1950. — Jäm fört med den mantalsskrivna befolkningen 1 .1 .1950 . — Par 
rapport à la population inscrite aux listes d'impôt au 1. 1. 1950.
